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Tro-Ticnare och (^oAnet* wid
Välborne
H^rCHRISTLI EB
g»2ftfförnät och ärkänsta Ut med fult stäl falla pä des
rars ynnest för mig, har -.varit sa ogemen, at ben>W? tilftlle, at yttra min ävtånfia ; ja det felar mig äs-
wördnad^ Jag har ännu ej heller hunnit lära, at en ren
är derssre blott uptichtiZhet och wälmemng: Mm rvord-
l3fterYin flinga staplar, och min penna gior mistwisnin-
mitt inre, som är i stånd, at trotsa den wältaliZasie. 2»ät
ringa wördnao2 betygelse äga det eftertryck, som jagen*
städse med wordnad ieswa, ...
Mine Höggu!:-
''SAMUEL
Kengl. SM:tS.. QtQitiettcke och Capuaine nit Hrmen,




''" : Vo-Tiep-M och l>lem-> / ,<....,>
nsnt, ,
Välborne Herren,
Herr H E N R l G
DAHLMAN.
MaittS
Åbo Liws ?if*Drsgone Regemente,
LÉBR. CARPELAN.
lätt, som satt fägna sig afsfwerfiödig godhet: Mme Hcr,
wida öfwtrtrdffat min tancka. Alt här tils har mig felat
wen nu t ty inga ord äro tilräckeliga, at uttrycka all min
Högaktning bestar i krusade ord: Min största häftighet
nad blyges ej wid den drägt , som är den naturligaste^
gar, sa nödgao jag taga mig frihet, at ber.opa mig pä
Höggunstioe Herrar, min enfaldiga walmening med denna















I?Mz2Ä jag har ie\nar Edra namn, är min afsicht fä€ÄJ mycket menlofare, som jag anser för en skyldig-v33> het, at wid gifwzt tilfäUe ädaga lägga den in-
nerliga ärkäntsta, hwar med jag .påminner mig Eora
mångfaldiga w^lgierningar. p<a et wärckeli^nrs sätt
borde Edor godhet af mig ärkännas; men min ofor-
mogenhet dertil är ju Eder bekantare, än at den af
mig behöfde widare o,nordas. Anse dä defja få ord,
fom oförmögna tydare af den tacksamhet, fem inga
omstisten stal förändra, i mitt wordnadsfulla sinne;
och underlåter ej at framdeles gynna den, som, med






Mdan uti Förra Delen är anfört
jc/ M, som em Staden i ftnncrhet tyekls iYigtH at anma.ckn, attrstär afhandiinZen, om oei-i^ia,*
M liamwbe luddet, som äfwen kominer under namnVaf Ga-nle Caäeby. Denna <BamU Carwb^
*©ccVa kallades fordom Roctvla^ eller Rocko'ahti, hwllkct
nanul »rfc«, äfwen hos Carelare, Sawolax och Tamaste
Hoar, samt en del andra Finnar ännu behåller. Gammalt
,folck pä denna ort, wcta ännu almant berätta, at denna bygd,
få blifwit kallad af en läng och sina! w!?, som legat under
Nodertyrikan , och nu är altznast eu grund och sumpig up*
landning, feen der uter. blifwit namd iSctfolaljti, det ar<&caa?i?, af 4 stora stmar., wid sundet af fam.na mit, so»
hetat Soion*h't»et, Örnstenar, emedan örnarna pä dem
plägade äta bet ros, de sig mur watnet kunnat förffaff.- ;samma stenar finnas ännu 2 p5 norra sidan om det na få
kallade Smdstns smid, uti- vi la- bagen, och 2 söder -vitsamma sund, in i Staden pÄChriftopher Cronbeks och Mi-
cl*° l Hops tomter. Sedermera har men blifwit 'uämd Ca->
kiy , som ttuli^ajl syilts af Konung CARL den B>'de eller
% Knut-
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Knuffen (a). Ty dä denna Konung pä isen mm Stock-
Holm åk 146- blcf af sin motståndare Mie-Bistoppen Jöns.
slagen (b) 06) twungen at uppenbarligen i Stockholm pä Räc-.
hulet asiwämt Riket, samt bekom til sit undcrhnld Rasaborg
och des'lan (c), for han öfwer til Finland, men bkf af dä
maxav.be Biskoppen i Abo , som mar Konung Cbriftian*
i Danmarck ckuhängiare, förment, at besitta Slottet och nytt
tio des län sig til underMd ; hwarföre Konungen med sä.stor
kostnad uppehöll sig i Abo, hela sommaren öfwer, at han
ci war i stånd at betala sina sörsträknings man sn marker or-
tig (cl): och som Konungens mcdhällarc Nils Sture i Swc-
tigt ci kunde sig dar uppehålla, för försäteligit eftersättande,
utan nödsakades^ at fiv til Lrick 2ij*lgcm, Höfwidsman^
nen pä Wiborg, (e) sä är trolig!*, at Konungen ei heller
i Abo, mit emellan sina fiender war säker; man häller man
före, at han sig i löndom bcgiswit til detta Rockola Capel,
der han i stilhet 06) ro kunde sit widriga ödes omstiftcn af?
bida. Den ostadiga lyckan hade redan twenne gånger prydt
honom med kronor, samt nu 2:ne gånger förwist honom sit
Fosterland. An återstod en lyckans wnfwel, som frän stör-
sia armod wälfde honom äter pä den voailandc tronen och fa*
ste vä hans bufwud den siippriga Cronam Dä Koluntz
CARL, ber. 12 Nov. 1467 kom frän Finland tilbaka ti! CloO*
Holm och besteg Tronen, tyckesmycket fannoliitwata, at han
denna ort, dit han tog sin tilfiycht dä han ar.ncisiädis war
osäker , benådat med namn efter sig siclf.
Alt detta bestyrkes af en alman sägen härom pä -den-
na ort, som ei pä något sätt tyckes wara stridig med det
höfdateknare lemnat of? cm detza tiders hälidclser; Ty at or-
ten redan uti Konung GUSTAV den l:aé tid blifwit kollad
Car,*
(->) Icmsir Hcrr Kyrckohcrdcn Mathcf» u,!j,. <!« o^ru^a,!-,^. f.. t»-).
(l.) Ynucl l'uN*c«.!«tts ißkbmiig til Cwcnst« Historien ?»8> 225»- je) jyag, 226. (H ioc. m, (<$ wl. <.»„
3Carlebv > wltnar den hantilrift, som Hett Kyrkoherdenl^latlieliuz utt sitt l)_lp. ds Oftrobothnia pa^. zs uti Noter-
na (inför; ock) är sälcdes ti nämd efter Konung CARL den
9:de, som tmt>cr sm resa genom österbotn berättes här hnsiua
utset rum til ett Stads atttögganöc. En gammal Cerjeus
handstrift, som Cancellie Nädct Herr Aivveil.B Aiv.-ron von
s.l_.kl.m_<n. uti hög Zunstigt brcf til mig, af den 8 l^aji uäst-förftutnc, berattar Sig f)(.fn?a, intygar clsiven det samma. Här-
med gör älmn et Korckohcrdeus i Gc'm!e Carlebp, Eric Mathi*
Fal änders samlnmar omOstcrdotllsöden, bland hwllka desSo-
na. Son,HerrRadmannen i Gamle Carlcbu,)2c. Falander iiutj*
gar sig äftecu hafwa läsit en dylik berättelse: Denna sm Fars
siimlmg, Wtirfcberrncra Probstcn och Kyrckoherden der siimma«
städes, Ifaac Falander sinnad at Ut! en Difputation de fatit
o/?^ös. _. ttfgifroa, men som der inflöt mängt , som den ti-
den ci smakade, fVclEr ben ci st dagsliustt, utan kom denna
samling, jcmte mänga andra si.iftcr, som funnos hos dc§ Bro-
der, Probsten och Ki)tcfol)ei*bat i Gamle Satleby, Jacob Eric!
Falander bellageligen uti fiendens hajtbec är 1714.
Carlcby kallades (gochttctt alt tifö Gamle Carlcby Stad
blcf grlindad, men sedan har Sochncn med Staden blifwit
lita nämd.
S- 2.
K^N af be märkwärdigaste handels"- i österbotn, som\ förtienar en fornalsiares npmarklamhet ar sannerligen3 det här bekanta RludbetriZe^ pä Fmsta FfuM-v el-
ler rättare lTiuija-sota, Hwilfct, änsiiönt hela österbotn
tagit del uti, doch några få stallen i synnerhet bära lämnin-
gar af: få kan uti Gamle éflrtcbu ännu ses en tumclplats
på Holmbacken, der Böndernas modiga klubbor flera ihiäl-
-51 2 U*
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siagit, af h.v.kka ätffilliga en läi^g tid pH Kyrcfblj-t.alfi-.ei
Mrsiabc» aro blefne cfterwerlden tii tekn förwumde. Och
fvut ingen publique ffrift ar utkommen, hwaruti man ti!?
gängen af hela detta buller i et simimtmym.g kunde finna,
fa w.r jag mtg hafwa ful! mtlcdui^ig at t korchet har f.ägot
de'7'<!__ orda.
Ar 1?96 lät Cwß Fleraming vä OtUMg 5l(3l8^l^Nll3
befalning, t Finland inqwartcra det krigsfolk, som nyligen emot
Py§cn biiftiiit brukat, hwilten Uigwartering fö!!, i synnerhet
osicrböf!ri%tl?ne sä odragelig, at stora klagomål dcrösiver til
Hertig 7AP.L infonnno (l>), och äitteligen feglade Len^c Påis-son, jentte uägra andra Böndrr från Osterbotn , i A-,ZuNIVkiaitX) rit Swckyolln, at der sig hos Hertig 7'AIVI. rädf.Z-
aa; da r^e blcfwo jiyifta, at styra wäld ■ mcdwaid och fovbrif*
wa dem j fom wow hos sig iuqwattcrade.
Här aj' fiit liln.egen »rob/ faiU sig uppenbatl.g.i. mot
Kon.ttNMs Rytteri/ sä at det pa Fiemmings befaluing mäste
draga sig n1d...... (l>) upfoFfe de ä:mn qwarbkfne och dem,
femte deras mcdhäliare önikcliaen handterade, jankte en del
af de!',. fofmanöc under isen, ställe ett be! säsom mål, fantf
hjit deras hufmud med bö§or och pilar ef.erst.mtas, at förtiga
tewttgt annat.
"
Nar alt bette. dem ma! lyckades, sinnlade sig
en stor myckenhet Bönder, som utwalde Jacob Illlfcin ftulz
Umofa Sochn lil sin anförare, iNlder hrpilfe» de stuile angri-
pa T^wastlaud och C».r...n,dcrisrän utdriswa Rytteriet, för-
härd Clas _7.n-_n-,___B._ , Axl.! lxurcliß , And. Bojes , snnt
And. Larsfors si.tcgärdm'och ändteligen ftrstöra Ado Slott (c).
H7?pä Nisiuds l.!_K.^. i^syulttthet med de %te>m ösierbottän-
gar^ rätt siar. uti Tawastlm d, i början <.f isy?/ der de fo-
to sr.un, itfa sotn förr uti Osterbom. Ficmmin^n war det-
ta
(i) Se I"'. >Vc>.-'^-,)^ Kon. ciCSj-viUNDj ych Ken. ('/'U.t. >Ydks
tim, Förra, ddm' f^. 295;
" (b) 29Z. (c) j>2z. z2?7 '
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ta buller ci obekant, men, med best hämmande blef genom ben
falsia Olof Swerkersfon i Abo mbragit, tilö ilAdiin redan
max i Birkala (d) Sochn, derifrån, han anbteligen blef af
"Flemroingens Rytteri tilbaka drefwen, och til TawaM*o-
gen efterjagad.
E>mdlert<d blef Abraham Melchiorsfott förordnab ti! fog-
be i Ojierbotn (e) och fängslade Jacob illiiiln, Bengt På!s-son, med sterc dem han ansåg för uphofsman til detta buller
emot Konungen, af hwilka den sednare i fängelset ömrAligen
dog, men den förra,'ncmligen. lilYn med s andra Bönder
bles halshuggen och stcglad i Abo, Sådant mille de Större
j6stcrbotningante hamnas, och derföre sammangaddade sig Al-
mogen uti Kimi, lio, Uhleå, Limmingå, Silo, Pyhåjoki,
Sala;ofi, Lohteå och Carlcdy Sochnar, samt roib Carlebij
Kyrcka lade sig i forsat för Adr. Meichiorjpn, flogo en del
af hans manskap (l) drcfwo Honom på flykten, der han sedan
A 3 af
(-a) I denna Sochn stal efter berättelse finnas Nlndbcr mycket li,Fa dem , fem funnits i Gan.le dYiiby, och torde Kåta lämningar af
Utta Asterbomingarnas tag.
(4.) Dmna Abr..h.im hade nål ester Herr Gancellic Nädct And, An-
ton von Stic-niraans KllMärkniNg til '^ci-n^l-Z Hitt. förra del. p.-,-;. 329,
Pil. Si-*isnnu*ds fillmakt at wara fogde öfwer ©{Tuborna Norra prob-
sicri, »nen at hai!s walde äfroctt sträckt s.g ti! de oricr af éfrer&otn,som ml hira til den Gödr» delen, synes fceraf, at han fängslat }--. n.
!il*in frätt limo!a och Bengt i,l-tzon boende 't X>-10, dagM Sochnar Sö-
der i östcrbott! belägne. Dä han blef öfwcrfallen i <L,rdeby, hade Son*
dcrnas resning honom ci kunnat wara owitttrlig, om han »artt wiftan,
de i den Norra delen > utan han tyckes komnrt tagandes söder iftäil
norr ät, och blifwit da pä wagcn öswerfallen här i Carleby.
(f) Efter WcrwiDgs berättelse sia! Konungens folk w:d denna träff,
"nig ci tuartt öswer 50', utan twiswcl Ryttare, hwilla of de i forsatliggande Bönder i dagsgryningen hastigt bkswo iswerftlnc, och 22 af
{*nn, ser ån de wäl hunns blotta någon warja thtalfuigne,' ibland hwii-'
ock HUV.' c^.ib. I^^li, Ercsii-e Abrjiiaiu P in^on bralie» fractf-tor, hwari?
fouajon An.t. lö>§o!l 1677 blcs aclad,och fållad Riiittcflodii. Märaeligit
är at Abruiiam denna gängen sakdes uiibjittp, at han fin XOt-v-fHit--
6af några Carleby Bönber Wcf fängslad, förd til Stockholm
och dmcligen ber halshuggen (-*).
När nu be, fom med Konungen höllo blefwo wid €ar-
leby stagne, upr^ste sig äfwcn en stor bet af be andra Finnar
på nytt, och Osterbotningarna samlade sig mer och mer, at
fortsatta fin feger, tågade til llmol-l Kyrcka, nebertogo ber si-
na , af Abraham Melchiorfott steglabe stallbroder och bem
i Kyrkogården begrofwo. Uti en by i Narpis Sochn, ber
några Konungens Ryttare woro qwarblefne , fängslade de
dem och meb bcrlittgar trängde under isen , emedan de an-nars ei kunde rymmas ien så liten bäck, som be när til
byn öfwerkommo; ja O.wmfolken i byn woro så förbittrabe och
tiltagsne , at de sinberjlogo be fängslad**' hufwnb meb ämbar
och miölkbyttor.
Sjöima tib ankom llrsel Larfjott född i Hemöfand ,
och som förr warit Fogde i Sverige, på Hertig CARLS
förorbnanbe at wara i Osicrbotn Befaluingsbasvande: Ho*
nom emottogo Bönderita mcb stor gläbie och giorbe til sin
anförars , i förrbenämde Hans Kränks ställe. Emeblertid
stynbade Clas klemmmZ sig meb 2soo Ryttare Bönderne
til mötes och förmante dem wänligen, at utan blods nu
Zinttlse fara hem, bcwisa Konungen lydno, samt fin statt ut-
betala; men Bönderna låto inga sirestälningar galla, man
gingo på limola oYfen och började meb sina stycken prut-
ta, på Flemmingens Rytteri , som myckenheten oanfcdt, de
oforfarna Bönbcrne snart kringränbe, en bel nedgjorde och en
del fängslade. Här omfommo m.b patz 5000 Bönber, afImilfa en bel 12 och 12 uti knippor blefwo sammanbundne och
unber isen boppabe och upbragne, tils de blefwo på ömkeligit
sätt döda; men de förnämste Bönderne blefwo hålne i fan-
gelse
Kortet lemnade til Hans Kränk, Liming» Böldernas axsirarc, som för
fm rl.'oebonad fa när blifwit ihiälsiagcn.
(g). X^^vi»^ l.oc. Git,
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se.se. töcn fSrbcmä.te anföraren Ifraél Larf flydde straxt
i börian af jlngct och ltppebölt sig länge i stogarne. Flem-
minZen fföfiade sedan Knrä Prästcgärd, emebau Kyrckoher-
den Därstädes, Slmon SJurck upöggat Almogen , bet Korko-
herdarne i Lohteä, Earleby (n), Pedersöre och Wirmä (»)
äsven gioröt, U\n han ,emte Bönderna lät til sig föra, med
hårda ord lilta.te, straffade dels med hngg och stag, Mitwin*
gade dem c.t med tände-na bita tegelstenar lösa utur Ipifcn ,
och sörebrädde dem, »tt be lofumt sä nedcrrisiva Åbo Slott,
siäpte dem lös.i med starka förmaningar til Iybito, lät uptaga
de af Böndern: begrafn.. och fotut steglade kropparna, samt
på nytt. ställas pä stegel igen (k). Nar nu jaledes största de-
len af Ostcrbotns raffaste manskap ömkeligen blef ticfcfflbj.fl, och
Ilmola.stiom deras hitsade blod uti sina swala forsar kringsiölg-
de, mar hela landet nästan ödelagt och bulret andteligen ändat.
Utom betza anförda omstältdigheter, har man berättelse
om 3 en&ra farjftl&a träjfitmgar, som i början af detta bul-
ler fordupit emellan Bönderna och Konungens Rytteri, Itoil*
ta antingen af brist pä nödiga underrättelser frän orten, eller
yck för deras mindre wärde skull, torde blifwit.af roåra häst
da. ceknare förbigångne. Den första, som ock tvarit sielswa
början til hela Klnbbe. kriget ffcdbe i Storkorå mcd förpo-
f-cn af Konutlgens Rytteri , som dragit sig Norr iftän til de
Södre Sochnarne: ben andra strart der på med hela Dlvt*
teriet i Ilmola pH Sandavuori; och den tredie intet långt der-
efter p5 Tawast-stogen, der Rytteriet sig förffamlat, oltiO
med ben fordel ö Böndernas sida, at deras tiltagsenhet mi_
dåre lackade dem ett wäga sig ät Tawastland, der iftän di
likmcll, pä sitt som förr bemält är , blcfmo äiidteligen aft
wlste. Här wid tyckes doeh ttvetydigt, om Böndernas se-
ger
'h) Ja tvär ÄDnfchcrdf i <L,\vieby c-roul Era Sllrsill.
( TcitmtX larer har böra läsas wäro, som af Wejwing torde
tura lilssriswtt. (t*.) ag. 536. följ.
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get i berörde ttWYaar harrött af deras tapperhet, eller-om
Rytteriet, fom af l^e-n-ninZ ftt befallning, at draga sig til-
hala ei wille giöra a swarlamt motstånd.
Om bin så k Al.we ?ojet-, poncu. eller Bengt Pålgott
påstås ailmåAtf, at han mxit hemma från Carleby Sxhn,
Ristirandab.) och 'Han -Ygårbat, och berfore äfwen Gam?
mawärds Bengt kala) blifwit. Detta tyckes stridande in.d
det Werwing berättar, honom waritchoende i Knro <®»chu :
men bägge freräftelArrn torbest latteligen kunna förenas, at
han warit född och upwu.ren i Carte&y på Gammalgärden,
och sedan flyttat der ifix ! til Kyr».
Anföraren for de Carlcbi) Bönder, som förde Abraham
Melchior§on fangen til Stocklplm, berattes hafwa warit en
Bonde ifrån Mustafa.i Sochn, Stor Nils mit namn, hwil-
ken I:chl,ottan igenläsi Predikstols boren i Mnsta'cm Kyrkan
för Abrahams CatholjFa Plast, på det hcul luhlchagetl ber ci
ssillle predika; gick der på til Kor§holm, fängslade'Abraham
och Honom bakbnnden i en (Siäba Drde, som förr bemåla
är, til Stockholm.
Dcha berättelser-har i synnerhet Herr Rådman Jacob
Falander mig gunstigt meddelat , och tyckas med A mycket"
större fog haft»a har bort anföras, som de mas hans Fader*
Fader, Kyrckoherden i Gamle Carleby, Eric Falander, något
öfwer so år efter Klubbekriget blifwit .i Landet famlade, och
lltom dej? a.ro mast öfwerensstämmanbe med bet wåra vålice-
ligaste häfda-teknare meta at anföra: Det endaste Kwae uti
denna berättelse synes stridig, är angående slaget m\b "Swlv
by,,hwar om fo-regifves, det Bengt ?^iffon mYt stift ne til
detta Norra Almogens npbrått ; at Abraham s^ >!ckl3!-^)n
redan förr detta staget blifwit bortförd til Stockholm ; at n:*-
ta flag warit det sidfta af Klubbekriget; at be stAdatoe ei förr
än i sena mörkret blfwit ffilda, hwa^era owitza om s'ger;;
och at andtcligeu- Bönderna gtfrnit sig Norr Ht : Då nna
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iitmål wet', at Bengt Pälsion förr detta Nötte %im%m ns-
brått redan max i fängelset död; at Abraham Mefchtorfori
wid samma siag med fin förberörde 2'Oargfl'inf-pdlö war när-
waranbe femte fina -o Rottare; at benna traffning ci warit
ben.sidsta, utan gick näst för det siesta blodbad på ilmola å-
isen, och äudteligen, at Almogcn intet owltz om utgången'
roande tilbaka frän Carleby Norr af, utan rykte ännu län-
gre fram åt Ilmola.
Som hela detta buller af Böndernas brukade wapn
blifwit NlubbekriZ kalladt (1) , så har jag ei hållit otien-
ligt, al äfwen bifoga en ungefarlig ritning på de besynnerli-
gaste klubbor, som til 1715" blifwit på Gamle Carleby Sochns
Kyrckohwalf förwarade , efterwerlden til wedermåle: fe Fig.
A., och B. Til andras ompröfwande lemnar jag, om alla
Måne klubbor tient til wapn at hugga, flä och bulta med,
och om icke en bel åtminstone enbast blifwit bruko.be til krigs?
tekn, hålst be til annat tyckas wara nog otienliga. C. och D.
äro troånne klubbor, som finnas nti Säxmäki Kyrcka, på
hwilka min Landsman Herr »Lnric Wegeiius mig lem*
»at ritning.
§- 3.
QJ£j9tfom hela österbotll forbom bags warit belt allenast
JSSmj uti r.nt Probstericr (a) så är ock onekeligit, at Gam-
SMD le Carleby Sochn , uti älbre tider hört unber pe-
dcrssre Paftorat (b); emedan pedersore och Mustasari
Kyrckor, uti hela Osterbotn äro be äldsta Moder-» eller Huf-
mvib* Kyrckor (c), hwarom en aln.än berättelse är här i lan,
% bet;
(1) <r>åx om och bolita onift"H&tgf;eter tan Hftö f)tUi~Sévv~ öelcit
«f oi,p. Gm Alubbekrigtt i Vsierdom.
(j) DifT. .tc Oftrob, psg, 8. (b) z>3g. 71. (c) janfor -*Z2' 77'
1%. 79 och 86.
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bet; men nar Gamle Carleby -Sochn blifwit från peders-
dre söndrad, och när ben fät sin egen Hyrckoherbe är owist:
doch är troligit, at bet ffedt wid pasi Ar 1467; 8 eller 9,
då denna ort äfwen blef nämd Carleby. Mist är , at
under Carleby (d) wid des söndrande frän pederZor lydde
l^ohtea, B.elwiå, det som nu kallas,Gamle Carleby och
paros, som nu heter Cronoby: ty Ar -580 fingo 2.ohtea,
(e), 1607 Cronoby, der for warit et Capel, som kallades
paräs (O, men 'Selmib 1639 (gXsine egne Kyrckoherdar, och
namn af Sochnar för sig sielfwa. Sedermera har Gamle
Carleby Sochn blifwit ojonbrab.
(gå wål benna ort, som mänga anbra uti österbotn
har tmifmelé man warit Jpbanbe unber Herstaper (h); men
hwilka warit ägare, så af benna, som flera Sochnar uti de
äldsta tider är en obekant sak: bock tyckes ben hanbstrift ,som Herr Kyrckoherden Mathefias Uti Nllp. de Oftrob, pÄg.
3- anför gifwa anledning at tro, det Carleby, pedersöre,
och tvöro (») , i Konung GUSTAV den 1.-as tib Ipbt un-
ber
(c!) Pag. 72. (e) pag. 66. (f pass. 72. (g) Pag. 68. (») pag. f.
(O Det wore i mitt tyFe W.U n>&xbt, at wid tilfälle uprätna de
gods, byar och Städer i Österbotn, som nästan alla warit förlänte,
i Drotning Christinas tid, til åtskilliga mer, eller mindre förtiente
män. Jag hoppas ock/ det fall» ci Un läsaren osmateligt, fom haft
wer tycke för gamla sanningar , om jag Kär nitgot anförer betreffande
några byars förlänande i woro ©oc{in; stont det egenteligen et hörer til
mitt ämne. Herr Car.ceiiie-Stnoet Anders Anton von 8-rll*il.i»i«^iv,
£toars »nttrötteliga fJtt tiplpff mänga äldre händelser i watt Fäocrnes»
land, Hwars mittechef, och Hwars makalösa ticnfier mot det almanna*
lemnar wärdare pennor, an min / öfwerfiödigt tilfälle at wisa sin konst ,
hafwer uti hög gunstig ssrifwelse af den 16 npDcknr oäob, mig följan-
de meddelat t detta ämne.
Äi?3;2CÄDetock Genera] ! ieuten^atenftf.'nfantcrict, GEORG P>lllc*l.l.,
blef 1651 den 20 Sep*- Friherre, ock fick dä tillika til FriherstapB2-
-tNssmal af efcetfFrefoe byar ock gods i Woro Gockn, »emligen Ä(»i-
tajari, G«wais, Himo, RÄi>ott, N7ättpä, Rostib)'/ Bergb/ och
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der Knut Fordel). Uti Gamle Carleby Sochn och n?itsar
by, sinnes ännu et hemman, som fallas korall, hwilket gift
.met anledning at täncka, bet har til äfwentyrs warit ett
af de olaga hamnarne, som omtalas, der samma Knut For-
del l, antingen ständigt, eller åtminstone wisia tider Mat kiö.<
penstap med det omliggandc landet: detta Fordels hemman
är nu wäl ei fä belägit, at dit någon siösiwt kunde ste; boch
tyckes man af sielfwa byns namn ÄVitsar, eller XPifrta-fan,
på Eweustaßis- eller Spö- <Dö, kunna siuta, bet samma
ort förr warit närmare til watn belägen, hwartil be här et
falfyma stora uplcmdningar kunnat bidraga. Meb fog fyncs
funna stntas, at bcmalte Fordeli warit en macftig och ben ti,
ben mycket betydande man, efter han I*abe 3 få stora Sochuar
under sig. Uti Drottning CHRISTINAS tid max denna
Sochn forlam til bet Friherrliga Banerjra huset (k), men
© 2 blef
jlomby , med alla der til hot-irra lägenheter, hus, ,'ord, äker, äng,
ffog, marck, sioar, o«r, holmar, siff - ock fistetraw, qwarnar cd;
qrvarnställen, samc andra tillager.
<!-) Uti förcnämdc sirifwelse är mig följande äfwcn hög- gmisti»
go.st meddelat.
2lr 1651 den 20 ?*!'v. när Bankkar blefwo Frihcrrar fingo desamma dag til Friherstap cfterst'refi:a Hrononel! byar i Gamle Car4°
leby Sochn uti Österbotn, nemligen; Aiwäby, Ncder^wetil, Honst.-
by, öfn.'lrn*.*ettl, Roringgby, Perhnby, -Halsä, Rotso, Horpilahti,
Wihuarby, Storby, Sakaby, Rallin-nan, Wänturs-näs, Linnuspe-
rä, jJLoitgn^s, t*larwilä, Hemstat*, Ätrilahtt och Paläby, jcmt?
Gamle <*Y'Y Stad, med all den rättighet, som Friherrar deras
Städer i sina Friherradome bestttw: de fingo tillika Honung» Hyro
ko nondcn af alla oswanbenämdc gods och byar, sä som Honung»
sakoren, samt alla -Häradshöfdinge rättigheter, som «f dem falla kun*
na; dock med sådan besked, at de skola lam förskaffa Ven menige
man, som dem säledes undergifne äro, L.ag cd- Ratt: defilikes skul-
le de tilsatti» förståndiga Domare, som skulle efter <3xx>-~ Rikes Lag
stipa hrvarjom ock mom &.a<- ock Rätt. ("limen lada: Majcftatis, eds-
öres brott, kätteri, mord, hor, och den som belägrar en agtamans
bnstru. stulle af.Honungen afdoma».
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blef feban äter för Kronan blöt tllhörig ansedd, femte mänga
andra förlän ingår (l).
De märkeligaste öden , som benna Sochn sedermera
undckgat, hafma warit mast gemensamma med Staden,
"Dem jag uti Förra delen, § 4 ©mördat. Jag mil alt sä
för korthetens jM ei här nämna, om de spär, som fägos och
ännu -fes, efter en mordii? fiende; Jag gär förbi huru krigs-
Sagor förtärt pä denna ort alt, m äfwen bet uti diupaste sko-
gar roarit undangömt ; Jag lemnar obcmält , huru betma
Sochn Är 1710 måste sakna en stor bel af sina inwämm,
som^af en inritad swär pest blefwo böde: jag förtiger ben nöb
be Ähren 1696 och 97 infallanbe mihwärtär förordfakabe; ben
mlsining landet habe af be inuont benna tid af hunger böda
mer än so& personer, och flera för hungers ffnl bortfiyttade
bushäld har jag ci tilfälle at omtala: Jag fager allenast, at
sä bistra och tida olyckor ofwergät denna ort, at ingen må
undra om hushälningen ännu saknar fin rätta högb. San?
nerligen, minbre bärigheter hade hos mängt folck kunnat
f6rorbfafa större hmder.
§. 4.
Qgjöchttené Moberkyrcka ligger z mil jober om Stabens»),
£§[)3 pä en högb, som af sitforbnalageännn kallasHolm-
Sv<) backa: när den blifroit byggb kan man et meta, men
at ben mätte wara mycket gammal, mititar fä mal, mu-rens fasthet af gros gråsten, som bristen pä all sägen och be-rättelse om best älber: ben är 4» alnar läng och 17 breb ; betz
mur är 9 alnar hög pä fiborne, men mal 18 uti bäba gapar-
na ; har innan til. et högt hwalf, och utanpå et ganffa resigt
■
' spän-
fl) Oiii, at Oihob. pag. 6.
O) Dit irnckfel, som uti Förra delen §; sig insmygt, behagar läsare»
iåWbii ändra: 6taöeti anlades .'. mil Norr om Cwleby Sochnekyrckg.
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spån-tak utan torn. Uti wästra gafweln är en sten långt up-
pe i muren , som man har ben jagen om; at ben hwar mib*sommars natt fwettas blod, af orbsak, at hären ostplbig blif-
»it aftifwab , den der fagt ; Stenarna fiola witna om min
oskuld; benna stenen är en half förwitrab Pyrices, som wid
hwart infallande stag-regn med mastan wäder färgar matttet
och muren med sin sent- rosta. Ar 1709 och -so upbygdes
på fodra sidan om kyrckau et korp, äfwen af gråsten, 59 alnar
långt och jo brebf. Kyrckau är innan til prydd med en stor
Mar - tafla i östra gafmebt , omkring fönstret öfwer Alta-ret, neder ifrån gZlfwet, alt up til. taket som år 1743 blef giord
och på föliattbe fatt utzirad. Ofwerst föreställes Nattvar-
dens instichtelse : på norra sidan om fönstret står Aron i sinöfwersta-prasta strub, meb rökelse karet i hanben och benna un-
der strift: Ärlicm m<iste äran ofta altid ena hända offer,
ock kan icke göra dem fulbordade, som bet ofta, Ue-l». 101
i. Gent emot på sobra fiban om fönstret hänger Frälfaren
på korset meb denna unber strift : Men med et offer haf-
wet han exx>inmt:\iga fnlkomnat dem, som helige war-
da. Heb. 10 : 14.
Under äran pä sobra fiban står Mofes med 3'tgsens taft-
lår i hanben; har denna unberstrift : Förbannad ware den,tom icke fulkomnar all denna lagfens ord. Deut. 27:
26. Gent mot honom på anbra sibatt står Johannes Doparen
pekandes pä Frälsaren, meb denna öfwer strift : Si Guds
K.amb, som bart tager warldenes synd. Joh. , : 29. och
denna unber strift: Christus hafwer fsrlätzat otz frän lag*
(ens förbannelse, bå han wardt en förbannelse för ost.
Gal, 3:13.
Pä sielfma Altaret läses på en ssifwa med förgiKa ra-
mar, bestå gyldene ord: Jag ar lisstns brsd, hwil-
ken som äter mitt kött och dricker min blod han bltfwee
i mig och jagi honom. Joh : ,6: 48,56. Slitaret är kladt
B 3 nted
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med rodt Sammet, hwar på aro sydda, bokstafwerna J. J.
E- M. inbunbira, och ära-talet 1683.
Under Åkaret har Kyrckan en hwalfö sten kellare. Pä
norra sidan i. Choret är en Men £ächtar.e, forn foröua tider
blifwit ämnat) för ,et Ogei-wacck och är 1040 tillika med Kyr.r-
ko hwalwet^ Predikstolen och Choret blisivit mälab, utiKyrc^
koherbens Nicolai <32lii*8 tid, men febermehra 1749 om la-
Mb, samt med wacker mälning utsirad. Pä norra sidan
e»m Choret, är en.Sacriftia af sten, som år 1699 til gansta
rumrik utwibgabes. Straxt wid &crifti boren är ingängen
til Predikstolen, hwilken af Kyrckoherden Schepperus är 1622
mit> hans ankomst från Swerge är öfwerhämtad, men se-
fcertmchra år 1749 til största delen forns-ad och ommålad. Iwästra ändan af Kyrckan blef en stor Lächtare, fä för män, fom
för qwinnor i Probsten Kiemmers tid upbyggb och jirligcttmälat).
IKyrckan hänga 4 Grottor af Mening, i^a i Cho-
ret med 12 lins pipär, och denna pä-strift. Denna Crona är
for ärad til Gamle Carleby Ryrcka af Gdbriei Uungeson ; af somnade den 22 Avg. begraftven den 3 06.16/2.
ta grottan har 16 pivår och benna pästrift. Erajmu- i.
k,y>^/»^« och hans hustru Brit Job. Dotter Pr&ft hgftver
denna Crona sörärdt til Gamle Carleby Sochne Syre*
ka, öfwer des grafAnno 169;, Den 3'die hänger framfor
stora Lächtarn/ och har £>cn«ti pästrift. n. j-han. uivik. pro-
west. über. Tngermanlano» Frau. ilfkin. Erafmus. Dochter.
Anm. 1632. Den 4'.de hänger uti Ny-Kyrckan (st kallas det til
bygba förf et ) och har 6 pipär.
Pä Altaret, Prediko-stolsckrantfen, i Sacriftian och mib
Präst bänken finnas wackra lins-armar utom 17 pä »väggar-
na hänggande lins-plåtar, alt af Mching. Wid Communi-
on brukas en wacker Silfwer Kanna, en stor of.ver alt for-
gyld Kalck, patén och oblgt-ast afSilfwer, lamt en Mätzhaka
af rödt rosigt Sammet, med Cructäx af Guldgalon,
Graft
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©rafrorfr finnas här följande med stenar täckta. I
Choret ligger en Kosteligen uthuggen sten med jern-ringar i
alla 4 hörn, har denna påstrift : Tänck pä mig Gud til
det bästa, i en Erants miftpå stenen fes detza bokstäfwer; J.c. w. och H. c. D. famt dcha orden, jag hafwer hört di-
na bön, och fedt dina Utåt. På stora gången ligger en graf-sten med denna påstrift. Denna grafiken och lägerstad, hö,
rerßäd-och förnäme wälachtadHandels-man M<»^/^i.
fon Präfi och hans kära Hustru, H. *<(*Mats dotter Tuft
och deras rätta arftvingar til: Ann» 1677» Mittpå sten-en uti
en Cranté står et timglas på en dödstalla, under hwilckentwenue
ben ligga i kor§ , och under krantfen följande rim :
Se Grant pä denna Sten,
Hwad Rrants och Timglas tyder,
Strart för dig sielf til mccn,
At fädant om digl^der,
lTlär du , fom rofen Gxants,
Mä wäl här i werlden fiker,
©närt tömmer en annan bänts ,
Döds skällan blir du liter*
Längre neöer åt flora boren ligger och en grafstcn på stora
Sången, med mindre lastig påjfriff. Under boren til nya kor-
fet ligger en grafsten , hwarpå läfes följande : Här under lig?
ger begrafwen fal. Anders Myrkh , fordom Borgare
ii Gamle Carleby Stad, med fin kära Hustru, H. Uars
Hatt dotter Tjft, och deras lifs-arftvingar: 1677. Om-
kring stenen sinnes bejfe ord; XDanbrtngsm<m Ur här rät
bliftva död, at den fom för din fynd bfef död , må (tål
dig frän ewig död, och måtta sist med Himmelskt bröd.
Uti ena hornet står et timglas, under orden : /-^/»^K/e „<».
M. Uti andra hörnet läfes desta ord; sifafh, vfwer et r>tcrta
med öga mitt uti. I ttefcie hörnet ligger en ffyffel och tårf*





hörnet ar en (k! kista ut huggen, jemte orden; uitima
linea rtrum.
Pä östra gafn>elen hcktgtt Herr Majorens Daniel Barons
adeliga wapen , med följande päjTrift : Songl. Mai-.ts iro-
tienare och Major as des Österbotnista Regemente til so^
N?äldorne Herren, Herr Simon Daniel Baron, har fot* fin
Konung och Fädernesland troligen fettat och utstat män-
ga fwäta Trjtvali-r i falt och^^^*-, befynnerligen Är
1700 den 20 Aug, da han af Äygen blef fangen och 18
wekors tid stickad i jern och boijor, tils han for medclst
Rongl. Majtts lvckeliga wapen blef fsrlastad ; sa som
ock at han 1704 der pa äter blefwed N*rve»s ssivergang
fangen och Wc under hallen i samfälte 18 ars tid. Af-
led den 7. 06. 1732 uppa 60 ars alöctr och här begraf-
rven; hwarfsre och des efterlämnade Högtärade kära
Maka Tvälborne S* Helena Baron låtit detta til sin
saliga Herres wälsortienta heder od) åminnelse, samt
Herrans hus til prydnad upsätta, (om stedde stoikbom
den 1 7»"« 1736. Wiblyftigare beikrifmng om hans forfa-
der och lefwerne finnes har i Äi>rcfo boken.
Uppä Kvrckogärben stär en ätta kantig ben-korg
pä läses följande :
Du ufta menstio barn, som wärldsins wäg stal wandra,
Vetand din dödlighet, och si nu här för andra.
Dit stånd, din höghet, och hwad mehr för fälhetsnamn
Dig werlden bildat in: här fina en fattig bonde,
Fa lita hwila med, den är af högre stände.
Den uslas, rikas ben, de ha här alt en hamn. J:* 1707.
Kyrckogärben år omgifwen med en fast sten mur / som
ärkalk-flagen och förfedb med tieradt fpän-tak.
Norr omKyrckan, utom Korcko gärds plancket stär en wac#
fet klockstapel, meb 3 »ål kli^lgande klockor uti: Den stör-
sta af dem sr H S»b« alnar i Diameter, »Äger 6 Skep.
w £ifp.
«« t#P- 19* Marck, pä hwillens Södra sida iäses sol/ande:
,"/»»# MDCXXlr. //^e ii-txpjwa ,e!>»/?// ruralis Feteris CarUbyen-
fiiim y in botnia erientali primum fufa e/i, Pafiore T>:o Jat-b»
Mattbai Siheppero , C-»fule (^»»ls //s»^«,', Judiee 4l**^i,/<?/e
Pauli % Cendußore redituum Carola Jons. A\o JHDCCXIP" ob
bvfiilem Mofcovitarum impetum patrios larei per y annoi rt~
iiq-iit , denec redrlita patrit pace dulciftma in prijlixum b'
fjfPi migravit.
t77är du mitt döda liud med dina öron hörer,
Bed G^lD, at Han bis da ti! leswand bättring försr.
Pä Norra sidan står: .vOe76.«'.'!.^/ de kqv- »,e.
rum ob abjonum ingratumqu- f&mim H-simia funditur^ Paj. Mag.
Carola Gaflavo Werandro , Sottil, Primario \S Jtnicre minifterii
D'.o Hmrict Rtsrtng , Saceli. D:o M.ittbia Ptizetio, Sattll, h> We«
til. Do J.tcobo Fcrfe/iöj Rtilore SchoU Civitatis CarJ, Phil,
Abrabamo ?'e*^^s'*^, Adjunlio mhJtfterii (J Coilega Mag. Eric~
Kulberg, Uplando.
Wil du troligt HERran d^»rä'a,
2.K?<a ar dl; bliv Hans Spreta.
Omkung brädden siar: Beställ genom Handelsman^
nen och Kyrdo^ 2*ladc-t Herr Cbriftopke* Curibos-, oå) gu^
tfn Of Gerhard l&fer'
Mcdlersta Klockan ar en aln och ,i tum i diameter, och
har dctza paiTrifter : (Bllteö i Srockbolm af Jacob /^/>-».<«, A\o
!6^Z. fa/i, M, lfaacus Eric i F.i länder, <7s»?^/«l/?^,' D. Cbrilhph,
<7^^/t'»/„/ , O. Daniel Maiib, Grar.del , Padag, D. Ernejus
Grundel, 3<jg cfiåbes i det mig sagt är, voi fiole ga in
i HlSSrans lins, 5/.,/. 122.
Mia Stlocfan är cYaln och 8 lnm i diameter, har de§a
Infcrjptioner : Glorji in Lxutjis Dbs! $ul> imperio AUgufl/ffiffti
Regn FRSDERICI I, P.ifi. Erciefié! t?. Carifbyenfn Mag. AndreA
Kicmmer . [ub tura & admimftratlme Domhii Jacob' Falandri,
fcuipta a Gsrh. Mejer, Rotmi* A:o MDCCXXXI,
C Rom
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Rom o tnen(?ö hör jag ropar, och «pb<fft»ar hsn^mitt
liu6!
Rom lat otz med sroZd tilhopa Inf hembära uxfrom
GUD l
Tacka Honom allan tid, ©em är otz bOd huld «ch,bl,d^
Uti Kyrckan förnams atssilliga KMgl. FvrVtznmWr,M
Hwissa j^g de öidM wil Msnast nöMM: Konung MAGNI
Smeks Förordning »m Pwste-rättigheternas utgwrande, af ar
I^zs, in originaii med Becr<*tet under, som M pa^ 3 Förra
Delen mig aberspat. Konung GUSTAV den l s Bref, cm
-Cronans och prästens tionde, giftvit i Stockholm die Ja-
£obi Apoftoii A:o D:ni 15-30: (\fwm af den 27 Klajl /^7o 15*38;
<m M bref gi-fwit ©wattfio, 2.ögdagm efter heliga Tors-
Hagen A:o 1534; öMU Domilil f^icliMiz Olai präste-bref
pa' Wöre gjeld, gij-wit af Ktzngl. Slotet, Stockholm den 23
«ept. M43. Kotwng JOHAN den ill?dies Bref, om tion*den, strifwit pa RonZI. ©lotet ©tagefcorg dm 27 J^/.
1172: $CffIW#.GUST;Ay ADOLPHS■ B«f, om präste-
rätticcheterna i gemen, och i f^nnerhet, om Lp^derlaZ och
WinfåbS betalande, efter den Bi&mirg, ftm Rachar-R^den
apfettj. underfErifwit ech Orseglat ajAdeu 6 Junn 1613; dtk
uti Församlingarna tilkgges, ftm följer: , . :
©Getlagl®ttifäJs. ' Wedcrlag.Wmsal'. WcdeMglW.
|3.j3.| >3. 3. """'l3. ,3. j
Kemi Sod)N jo'- s^llZjOk! 0. 20 8 Hmola ©. 8 3
Ijo Sochn iiffl y.l^Yeä S. !2of 8 Laihaia (*. i a 4
Uhlea Sochn 16, 4 'Carkby S. '20J 8 Alastaro S. ,12! 4!Uhie^rafff. ,6, 4!Cronoby 5.4 6 4 Kyrä Cod)N >I2 8l
Lirr/ingo @fr il-Äi 8 Pedersört ©A 8 lo Muflafari S. 24'iOj
Cariö'Sochn I2j 2 Nycarleby f.12 8 fvlaiZx S. jl6^ 4'
82!« gechn ko! B 'Mc.roSochn »2 r4Narp.fi S. '6 8}
s-MjoKi S^2o! 8 1-appo S. j 8 4ll^piierd S. \l6] 4J




Uti KyrckMkeH finnes följande Kyrckcherdars namn pa
W.a sätt npffrefua:
I, D, Olaus. 4, li. Martinus, 7, T>, Martitw,
2* B. Sigfridui- '-, Z>. Tbomat, $, D, Jacoétu.
"il: --, D. s^^<>/««>>»««,. 6. b. Cd-urrt-, 9. O. Eric t
lv. O //^H*^,/^, egif Pgssorem g annis,
ii* O. Olaus creafus PaKor. 1570.
" J 12» D, c°«^/«» Erici Sursill, creatcs Passos 5582 Ult^
dMVifivit Upf~l~ <Wt( 1593. ' '
i~, />. 1»5«>5«5 Mattbjti Scepper*-^ Pgssor cr~~tas 1622.
14. O. Erkm Nicat-i 6^^, Smaländas, hlef Pastor.l637.
* is. D. i>««« Aiattbi* Fatanäer , Paftorarum gdiit Anno
lsss» l^ofiquam AboN Tempii Cad, dralis OeconomM per
H antea Lcc!<-l>X BveC2N<r JDiaconus per 12 an-
bos, ple in Dom. expirgvit 1672 d. 2f D^cemb. fick ccncioMs
fi>acutma Dalecatius. natione.
- ' t/5. 0. M. /£*<«».- F^is« Fständer, Paflor creatös 1673,
deinde Prapofitus l^>2, abdotmivic 1695 d. 13 Maj»,
17. D. M. <4«^es, />>?s^«,, 8. S. Theof. Prof. A Pa-
Äor in XZdi>l*d2l,l, a Regia Majeftare hk PaNor conftitu-
tv« yfa[ eemum obiit diem »n Auz;utto 1694 Ecclefia in O.
Caritby nunczugm revifa
ig, D. Jacobut /^2)'»,bi'«», Ketziiz lit^i^ in Marijeftad
dati« 1694, Paftor G. Carlebyenfis congrrnatus, obiit 1702
d. is Novembr.
19. D. M/ig I^tsK«< Faiander , ksrici ssliu3, Ifasct fräter.
Pass. H ?l-3*f). Cronobyenfis , Paft. Catfebyenfis ccnft. »703 »ebiit itt Hptili 1720 Mofcovita 2d l*uc impesHnte.
20. Mag. <<«<»>s<M /ste»-«^, åntea Reäor 8cl*ol« M,»
ferifls, A.o 1721 Paftot conflitutu«, Au> i734demortous., 21. Mag. Carl Gu/lav iTerjtndtry fiirr ReZements Pastor
tjdsierbom, forordnad PaNnr i G, Carleby 1736, PrvbstA:o
1744, tTanfporterad til AW-ed) Si«i*tuna Pafloråt i West-
wauland. C» «2./e.
20
22. Jaeohttt CbydetJitif.y Kofamoenfium & Lappoftfa» Ki-
wlenNum per 12 annos Paftor , G. CarlebyenfiurO PaftGTi
cpnK>tutuz Anno 1746.
Nu ivarande Capeliänerne åxp , Herr Mag. och Vice
Päflqren Martin i'^^!^, och Hcvit Nits öwsm/,»: SochneM
Mcdhiclparc ar Herr Ma|, Job. Tengftrow.
Det ä ofta Cape!!, tom dmtu hotet under Gamle Carle^■&>, är Öftverwetil, 5 mil frän Moderkyrckcm belcigit.
Nanulet härstammar af Finsta ordet, wetelä, som betydet
tunn, eller blöt, för de har befintzliga blöta kärr och »Wsar.
Det första Capell bygdes af trä A? 1639, wiö stranden as
Welil-äa, men efter det roat för trängt, bygdes et annat är
1679, som fl»» $&;, är innan til ratt tvål zimdt och öfww
alt inäladt med ätstilliga minnesspräk pä waggarne: Rr 1750
bygdes här en wacker ny Zactittia, och 1751 köptes en wacker
AYrtafia. BlaM den öfriga Kyrckans ffmd finnes här asiveu.
eltförgyld och patén samt oblat-alt af Silfwer. Gnds--
tiensien förrättas af en ständigt här boende Capellan, som af
detta Cape'gialds invånare uppehälles. (Si fiere än 4 Capel-^
lcmer haffa a har älnm warit; nemligen t. O. M*rijerfviust
2. O. K^ttn^»^.- Z. O. f/w/ Forfeiius, och NU 4- Dis.So!t
Herr jvwé Forfeiius , som för sin goda insikt, i Hlmechet
i Grundspräkcn förtienar särdeles berönt.
Det andra Capeliet är en wacker Korsikyrckn af trä/som blcf rncö0 Hans Kongl. 3)?aj:ts Nädige tilstadielse j>i;a&>Hr l7st pä W^sbackan t l^lederwetilby af samina bys Aboer
3f til antikt, ijwitf- bebo nägot östver 8 mantal, utan nä-,
goit'hsc!'p af Colk&er, eller.andra sammanstött. 1752 köp-,
te W en Klocka af 18 Ösp^miat, nieh inlcrlptim* : Gabriel,
H/«*-«5. j7^3 köpte de en MaZhaka af r&öt (Sammet, Med
€>tlft»« Korh pI ryggen och 62!0n omkring staderna. J\pre*
kogärden är kckiggifwen med :- ffccnmuv- i Bckant. Gudstienstett
förrcktes hwach Sön - och Helge - dag af «t här ständigtboen-
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boende Präst, m; '.varande 0... fivsta, min Broder M»^. An-
den cbydentHs, som af detta Capelgiälds inwånare Upf7>äl!es.
Rallalr.ri är, et alnnrnt Fiffcsiälle, som ligger långt
i siön gcnt mot Sjala/eli Sochn , och hörer jst wlda under
Gamle Carleby , som Rccwr Scbol* derstabeo besörjer om
föttbstienf.cu, sä läng. Fistet mxox. (b) Här sinnes ock ett
liten Klocka med denna paiFrifi-
3cg kallar Folk i RaNa hamn,
Zt falla <SU'D med Bön i samn.
tya flubm sidan siar/ Fsrärd af Rådtnait 7"^
Xalar,4ert
5 5-
OO^Asom ingen belägenhet, jordman, eller naturens ställning.t^'As 'finness '$"'* ensam kan tiena til mennisiornas alla be-W>3 hos och tarfwer, utan några, antingen af natmcn siclf,
eller konsten giorda omstiften, sä finnes och nästan ingen ort,
der ti fiere sädaua omstiften aro ; ju fiere omstiften, ju för-
delaktigare, beqwamliZare och nöGmmare {lättas et land.
Uti sädana fördelars .utdelande har bod) naturen marit mot
den ena friWigare, an mot den andra: Gamle Carleby
har sannerligen W detta byte ci lcmnats lettiöst ; ty har na-
turen nägorstades röit sin HErres godhet, wishtt och almakt, sä
är det wisicrligen har ffedt. Flera omstiften, som, tiena men*
nistoMZtet til nytta, .nöje och beqrodmlighef ar här överflöd pa.
Huru högt bölYel den förmatt stattas, söm inwänareua
hafwa af det tilstötande hafwet? hwilket ti allenast lemnas
dem ymnog Fist as fiere (jag, utan giör afwcn de rörelser,som nödtorsten fordrar, beqwämlige och fördelaktige. (Ji bestar
detta land blott af stallota berg och backar, ci. af wilda sto-
A .>..€-$ .. gar
■. i ■ 4 '■■ „ '■■.■' '■  , ■■     i ..4! ■!>■ - ».{b) O.!?. »le Uiliol)-.^»!» pag, 6.J.
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gar och Weliga oöettiflrcfer ei af en torr och ofruktfam jord,
d af idel kärr och jumpar; utan pä alt fädant är här en
Mmt, attig ochratt behagdis blandning. Berg sinnes har, men
et stora och mänga; Stenbackar aro här, men et ffallota och
nakna ,e utan be mäst börande äkrar, mellan hwilku man sergröna ängar, stogwuxna lunder och blomsterrika dälber, bem
stnä flytanbe och sorlande bäckar korhwis genomfara, och w
ka som fnnmanfiäta sig , dä be wib Ma utfall , be susande
strömmar under iassetié ftäsande och troGude boffor mäste
Argömma. Wib stränderna M Skogar , som likna de tac-
kaste klipta fattbar och med sin i wmuet mängfalt blänkar
be och dalranba ffugga lifiigen afmäia be timliga nöjens
stiften och obestanbighet. Genom bättra ort löper i symterhet
en Älf, som kallas ©tor*- eller Wetil - in, afwen Gam-le (£arfe!>y fi^f hwilken wid sitt utlopp i Hafwet bclar
sig i twenue grenar, som omfamna en stor ö, sallad Äotsdti,
hwarpa en by af fiere gärdar och farama namn ar belägen.
Här idkas et förbekaktigt, i synnerhet Id-siste, ljmatfcÄr.
De sina forfar och fall, som finnas uti denna Elf ticua
landet meb be der mrättabe mänga, si mat 9Risl* som Säg-
qwarnar: masta delen de smärre och backar, som, A wa!
frän de har -uppe i landet belägna större och mindre trast och
msiöar, som mostar och källor hafwa sit ursprung, samla sit
watn i dmna elf; hwaraf händer, dt ben neber ii>;b utlopet
blifwer större och waturikarc. Om Wären dr wattnstoben
och isgänge» i denna å-% ofta fä stark, at de wid stranden be-
lägne äktar och ängar, samt öfwer än bvgda broar mycket
städas: Dmna elfs nnbersökning förrättad as Lanbtmätaren
Herr Jac. /ak. Wikar mil jag här införa et kött utdrag af,
pär bet best beskaffenhet nogtre mS jFotijaö, samt be fördelar,som genom t>e§ rensning kunna winnas.
3feän Perhä gärd nederät förekomma först träff af 2
och 3 famnars biuplek , hwilka aro msd fi[ätmo§a pä fiere
stal-
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'ffattcn tip^fté. Denna mosa samlas pä wisia rum och fem,
te gamla rutna trän tv4icr tilsammans, som fes pa mofan
emellan Saynäjäiampi och Perhä träff, samt hindrar myc-
ket bätfarten.
N.-o ! Z<2,noKolKi, en kort först nf 9 rum« siill: seday
möter en liten grymta af 3 "!« fall, berpä 324 alngömp åft.
N:o 2,3? 4, s, 6, med fiera alt til N:o 70, en stor mängd
med större och mindre, ömmare och grunbare forsar, bock in-
gen brant, göra alla 70 tilsammans ci mera an 223 alnars
13 toIs och II liniers perpenclicult-rt fall- Wib utlopet dl
tlfwen bredast och grundaste sä at biupaste äbran har allenast
i och I alns voatn: när Wärfioben är finnas bod), sä har,som annorstdbs öfwerfiöbigt watn. <S«batt förestäs elfvens
upgrafning och ränsning, genom hwilkct följanbe förbelar
siuile lanbct ti!fa!!a. $ij?et uti än stu!!e blifva fördelaktigare,
dä watnet uti de många til samma elf fal!a!lbc backar ei dleft
iuc af ruma tratt och stockar, salut annat fiol tiltdpt och up-
tamt. De sänka ängarna wib ää siranberna fntle blils
roa torrare ochhörikare, samt mycken otdnbig marck fintbe kotm
ma i kultur. Zker gr&ban wore säkrare för kölb och rosta,som ofta (SjFa&ar den, at barcken af tra'n och"lYlfo!i> rötter utur
färr (2) mäste tiena tt( inwänareuas fota. Om be berg, som här
finnas, OC^cnligit HerrBergs (^ommillArlenzLars Hermens til
Bonben LuomaJa lemnade ateft säkerligen hälla nägorlunba
rikt
(2) Mcd Tt.ioimm larer har ci förstas lingon ert, som titt s^l,
Svecica fwftwr M namnet, n;o 6li- 12 cfifcr andra alt ti! 619, cmctan
man aldrig hört, at dctz rot biffratt nyttiad til bröd: ci heller t^-nyamhes
163,fem hus NorNännin^arna textil $*A ticna (se k^. OcC.) och of
somliga blifwit fållad Tnfoliwn aquaticut» ; utan häldre Cilla sZKittriz,
744, som har blifwit t l brud brukad och fallas mcfi, på Finssa wefcft».
Jas lcmnar hwar owäldug at döma , vin ci Jandtmatarcna, som oftastfArdas i skogar och morfar, sund? och borde mcd större alswarc winläg»
ga sia om ottftfaiiHfngnt , emedan di hafwa bättre tilfälle att någon an-
nan ämbetsman i Rikt, at gagna denna högst nyttiga wttenssnp.
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H^t (&iIfMZ- bkfme med Grufwor försedda, -mit ititögt-.M «t
Wel-M öpnades genom landet, til Tawastehuslan och Päjänäisom är möjelig; dä forlön, för fpanmälen. fil österbotns Stck^
der ei Hlefwe fä ' dyr son, m*Vndr forlön för en tunna betala
med en tunna fpanmäl. Söefutom kunde ännu.Tawastebön-
derna om Hösten fä tilfalle,' at affttta sitt fmör, fom i brist
|5 falt ei behöfoe fara illa. Wid iierhab», 14 mit frän Gam-
fe Carleby Stad projeäeras en marknadsplats, dit sä \ml
'landswäg , fom fiöfcm , sK frän Gamle Carleby Stad, fom
T.awastland i wore möjelig Der kunde <s:amaftebsndcma
försälja sill siaktboskap / som ännu samma Höst kunde frän
Gamle Carleby Stad öfwerffeppas fil Stockholm. Til
jtut.ttjifcd möjligheten/ at utmed Gamle CMcby elfs strand
snratta en fädall landsväg, alt til- Perhäby, at de i elfmen
efter renfningen brukeliga lastprämar/ eller bätar kunde med
gästar framköras. -", ,. Huru nödigt och högst nitftig^Coi-rimunications marekets
j ständ fattiande i Finland är, fä för hela Riket, fom i si>nner-
'het fot Finlands öfwer- byggare finner hwar eftertänksam; mö*
ftlighcten fes blott af föregående Gamle barkbi) effö nnderst?'
'ning/ fom doch ar as de minst rcafturifa och segelbara ström?
mar i detta land: men warckstalligheten deras återstår ännu:
'dftfS saknar almanheten ännu de fördelar, fom landets läge
ttifroer tiifdiie til; genom hwllkas " nyttiande det usia '■ folcketfunde fä nägon luft och upmuntran, fom fä länge nastmt
aldcles mixit förqwasde och i mistning af det llf / fom en fri
handels rörelse pä en ort förordfakar.
§. 6.
f! .Ordmanen är mlDenna " Sochn illig. Backarna sch'' höglältte stallen, der Landfmannen nästan endast hatKM sma Åkrar äw Zansta steniga: .Sedande större ste,. ' - . narna
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mina aro undanröjde, fa långt neder, som Plogen gar, och
til afrens gärdande, eller ommuranbc anwdnde, fä består,
den til barande timliga Jorden, af en med flopurftcn blandad
fwart - mylla , fom mängastädes äfwen är blandad med grofsant». Mänga backar finnas har äfwen, fom under den ofwersta
mull-och sten-blandade skorpan, bestå af ga's-jord elkr-lera,
den ock ibland rfinnes pä de lägre slätterna. Den laglam
ta mareken bestar mästedels af lera , dels sämre, dels bät-
tre ; finare och gröfre fand är ej heller fällfynt. De åkrar,
fom här aro uptagne pä stenbackar, äro nog bärande, samt
äga framför laga åkrar ganska stort företräde; fa at Landt-
mannen med största fördel nyttiar sina laga åkrar til äng, och
ar fä trägen at upbryta ny åker pä stenbackarne, at deFolck-
rikaste gärdarne, mast hwart är öka sin afer med hälft Tun-
neland, eller mera: Utsädet är altfä ganska skiljaktigt, efter
Mantalen; ty det kommer ej an pä Mantalets storlek, u-
tan huru flitigt, och med huru mycket Folck Bonden arbetat:
der af händer, at i Mantal kan hafwa fä stort utsade , fom
helt. Flere, fom tro sig äga ftmdsfap och ärfarenhet uti åker-
bruket vott jag wäl, hwilka hälla för en omöjclighet, at fä-
dane, bärande jord minst lika stenbackar tunna med fä stor
winning, fom doch wcirckeligen sker, nyttias til åker; men jag
försäkrar , ut om De fägo denna Sochns äkrar . den pä dem
anlagda kostnad, och den förmän, Jom stenbackar bod) fram-för låglänt och stenlös jord aga, sä skulle de finna sig, ät-
minstone i denna omständighet, ännu wnra Mänga
hemman finnas här, fom Ar 20 eller 30 är knopt kunnat fö-da s eller 6 Personer , da Brödet med stamp eller barck ut-
späddes , der "nu 20 Personer wäl kunna föda sig, med rentRägbröd, och för hända äfwen årligen förptra någon Span-
mål: fä stor fördel är genom stenbackars upbrnkande mun-
nen. Med fättet at således upbruka stenbackar, behöfwer jag
ej nu Wosatta mig, elnedan nyligen -hos Herr Diretfeuren
© Merc-
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Merckef! genom, M)M ittkommik BcffrifnmZ, pä det hätt
tfflnlig-a sätt, at upc-Ma stenbackar. r Den första/ftm började
harstades at nyM fkeniga backar til ahv,_ roar afiedne Kyre-
koherden i Gamle Carleby, Lri^uz fvl-n-lnH Falander, Dafe-
cliiuz, fem kfmtf for, wid patz, 100 är sedan: Honom ar
Gamle Carlchy lack fkylbig för den g-envm Steniga backars
nyttiande wunna ej ringa fördel.
Åkern skötes här i Sochnen tammeliga »af, i synnerhet
i den n^>re delen, men be öfwerst/ byarna, som granfa til
Tawafttand are mindre lyckeliga atcc -brukare/ dels af oknn-^
nvghet , dels ock Landets mindre timliga belägenhet ; Intar*
före de och öro minst fömn%n«. Vced och harfwan-
de wet Landtman i sinom fib bruka sin .äker., men dikandet och
äkrens ryggande ar-o pä deras stenbackar ej altid nödiga; Doch
brukas dikalTde, f si)nnechet^ ber något jämt stolle pä backan
sinnes.; och uti bölderna upkastas länga .och breda diken, alt
efter tilfallighewrna, upfylie? med sten, öfwer täckes med gran-
ris^ och ofiVcrstfa mycket mull, at plogen kan gä vhindrad.
Akren brnkas af fomlige i 2, och andra 3 delar; de för-
ra haftr-a ärligen hela ena hälften i trade, «ch befää ben an-
dra , mast ena halfparten med Räg ,^ andra med' Korn ;' de
febnare, som del<t äkern i 3 delar, besää en z:die belmebßäg,
anbra med Korn, och lemna ben z:die i trade: Den som har
filgäng pä nog gödsel står sig wc>.t med bet febnare , men bet
förra ar i widrigt fall fördelaktigare: Den delen af äkern,som man säger ligga i tr> be, eller hwtfa, brukas doch och pföjeö,
sä ofta nödigt är, at förtaga ogräsets rotande, men befaäs intet.
LaNdnnannens har brukeliga äker - rebffap ärv för berosåkrar ganska timliga , i synnerhet plogen, som uti Swerige och
m del af Finland är owcmlig, samt uti Hen Mag, M. Pa-
?eNi wakra Anmarckn.ngar, u iö äter och ängs skötseln i
Osterbotn, sinnes afritad, Harfwen är mtet stild frän ten ull-
man*»
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mZnnast brukeliga: Sladdar och måttot awDär minbce n^
Usa, ty jorden är mast befufom sin och mor.
D? här brukeliga sades - ssag, äro fömämligast Rag echKorn ,n ganffa fä slädes sääs några Kappar Sommar - Hweteoch gräa Ätter. Rägm fans i början af Augufti Manad, doch
af somliga tidigare , somliga seware, mm ju tidigare , desto
glesare; och Kornet uti Ma/i Wänad, alt fom wären är tibig
eller sen : Skördetiden är afmen efter wäberlekm owitz. Rågen
trifwes Wst pä backar, doch ef, i fynnerhet torra somrar, pä
mycket sluttande och fpifffga. kullar , fä af dä en låglänt åker
lönar sin brukare, som wanfigastär, med ic*:de eller i?.:be fet*
net, b.w en stenbacka 20- högst 30- falt,; men Kornet blifwer
nog. ofta städat af torcka, och gifroer fällan öfwer 7:be högst
icxde komet.
t
Denna stora stilnad mellan och Komets
ighet, bör fil stor del-tilstrifwas Rågens glefa och tunna
säände; ty den äker, som allmänt besääs med 7^ eller 8 TunnorKorn far rikeligit utsade af 3c etter 3i Tunna.Räg: Doch faåäfwen h.w en del sin Räg förtatt, och fä derföre kännas mit)samma olägenheter, som största delen af Finland; nemligm,
at de fällan^fa öfwer inde eller i2:te kornet, mista ofta fin gan--sta täta ■ brädd under* tomteren , och fä helt sina, fäwulSad,som Ar; Dä deremot de, fom fää Rågen tunt, när ärsweir-
ten annars wäl trifwes , fä fagna sig om Höften af grofma
och strida Jörn,, samt frodiga, länga och/säd-ftllla Ax: ©a*
dan wältrefwen Säd är Landtmannen män om, at efter några
ar til utsäde si/g af andra tilbyta , emedan han /ror, at om
akven länge fäas med des egna afiastning , sä wanfiäktas
Säden och blir sämre.
ANM har åkern ej blifwit fa förökt , at Bonden ej wat
hinner med at den stöta; ty ber mycket Falck warlt at uptaga
åker, der är ock nog Folck at stöta den samma.
Giödseln, som falleV, sä wid^Stall, wm Ladu- gärdar,
p£eé har «j med annat, än det bas, som wid Kreatlirens fe-
D 2 bran-
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drande öfwerAbliswer, försoilles, och med giödfeln fbmttiet at
blandas; hmilfen mastebels kastas uti högar wib %å* huset,
och ligger under bar Himmel, fils den, dels om hösten, dels.
om tönten pä afven utköres: D»oo brukar en bel , ber giöb^
ningen ar ringa, at upkasta och pä akren stäpa kärr-jorb.
All Sab stares har mcb Hanb - staror , binbcs i band,större, eller mindre, alt^fom hwar och en behagar,^ sattes fe-
dan i stylar, som med e några band täckes, bdrei" frän äkren iRijalt, torckas och tröstas.
Mastadelen Bönder hafwa flere Ri - byggnaber , af hwil-ka hivar och el. bestar af en Löga , en lata och en Rija, som
ej ringa bidrager til ärswartms snara uttröstanbe, och
Sabens bewaranbe för unkenhet och röta; fä at jag albrig
hört någon klaga öfwer fäbant, om Säben stär aldrig fä län-
ge , fä framf ben ef wiö några tilfallm blifwit fuktad. At
halmen af rijanbet blifwer för Boskapen otimligare och oftmv
keligare, fan jag meb ingen erfarenhet bestprefa, utan tror, at
den rijabe halmen smakar och bekommer ben Bostap, som ber-
mit blifwit wanb , lika wal, fom ben orijabe halmen bem, fom
der wib aro wanbe; ej heller finner jag huru röken, eller rijanbet
kan giöra halmen för Boikapen smakligare, än ben orijabe.
Bl åker timliga stenbackar finnas har ännu til öfwer-pöb, fast ej allestäbes när til Garbctrne, bem Lanbtmätarena
uti sina resningar unber ben 2:bra , 3:bt'e, och be sämste den
4:de graden uptaga; boch hoppas man, at innan kort glesare
finna fabart jorb ohafdad.
Inbyggarenas åkrar ligga dels wid fma trast, åar ochbäckar, bels i skogar, i anseende hwartil be dro föga fakre för
nattfrost, fom ibland reban Mibfommars- fiben, isynnerhet
i öfre delen af doodjncn , der mera skog finnes, förrastarden fp^ba gröoan.
\ ©fog/m? brist bar til största belen redan mffränckt betförr här ofiiga fwebjanbe, besymierligm i ben nedre delen af
Soch-
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@»djne», men öftver byggarena, fom an hafwa nägott stog
öfrig bruka det ännu, skönt texas grannare exempel bordt öf-
toertyga dem, om päfölgben der af, fom d? den, at de redan
sakna stog, et allenast til timmer, utan ock til bränste; men
om be än wäga sig någon gäng at förjofia fwediandet, \vi*
far jorden sig fä rättvis, för sin forbtta omilda medfart, at
hon knapt nu meta gifwer bem sitt utfäde tilbafa. Det sta*
deliga kytanbet, fom fterastädes i Finland giordt mänga sto-
ra (kattet: albeles onyttiga och kärr lika, är här aldeles intet
i bruk.
Köl skötes här, nästan allena af Ståndspersoner , boch et
med färbeles framgång , htvilfet mera härrör af wanrykt och,
mitzans, att jorbens olämpelighet for denna wäxt; ty bibe
i Ar och i Fiol har en Trägärbsmästare, den min Far frän
Stockholm förstriftvit, fät här fä god Ml, fom i Swerige:
'Samma Trägärbsmästare hare afwen pä minkars bekost-nad här börjat anlägga en Trägård, af fruktbärande frän,som här är en aldeles ny inrätning; huru det lyckas stal ti?
den mifa, ån har matt fult hopp. Köks-, frydber stöta
Ståndspersoner allena, uti fmä krydd '< täppor. Rofwor Mshär mast pH NMäfta land, (fä fallas nyligen uptagna Sten-
backar) boch ei til någon myckenhet; be trifwas wäfa Ar
bast. Hälften af Bönberna hafwa ris- humlegärbar, men
sä stötta, at knapt någon mins fina förfäber härma omtalat,
när be äro omsatte, eller puffade, utan endast dä och dä giöb-
da; fä at, om be rätt bleftve stötta ochkupade, wore landet
winning af dem ögonstenlig. Erfarenheten intygar, at Lin här
ei stulle tvantrifmaé, allenast Landtmannen wille ftä det, mm
Hampan är temmeligen alman, fom boch ei kan .foryttras/
utan häldre inköpes. Tobak fää .ganska fä, den de nyttia til
rökande, fedan bladen äro något fmeftabe.
Denna jemte be nästligganbe Sochnar af Osterbofn ättr
Klmänt tänbe för goda åkerbrukare, ffönt De ån föga mem
D 3 wun-
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wutmit, än at de, som för jo Ar altnånt wow twmgna,at
blanda sit- bröd med furubarck, stainpad halm och mest (Fin-narnas manliga nöbspis) nu imma hålla sig rent bro) , fast
än folkets antal biigeligen tiftagit : doch hoppas man, at be-
las ofötlmtna slit, anwand pä be stallota stenbackarna, fom
borde tietta deras grannar til efmdome , faret med tiden,
åtminstone til en del, spara det, fom nu årligen för fpanmäl
går til utlänningen.
Som uti 5 § sagt är   städas åkrar och ängar genom is--
gängen och Warssoden, fy af Äkren bortföres all lus mull ,
fä at bara stengrunden ligget; qwar, och ängarna öswY*öYs
med sand, fom både hindrar gräswäxten och Slottcckar-
lens lija.
Åkern gärdas har ei,.fom mängastades i Tawastlaud, w.
öm samma stängsel med Ängen, utan altib färsiildt, ma! til
hälftett med stenmurar , fom äro mast si alns i»öga!, siunt
lind past af samma tioklek.
Den fpanmål, som Landtmcmnen kan fowttm, hwarcken
behöfwer, eller kan med större fordel annorstädes föryttras, än
uti Gatnle Carleby Stab, ber ben febnare tider gullit 16^,
,8, 20, högst 24. Daler Tuman.
J. 7.
t**ö?nna ort hafwer medelmåttiga Angår, som ärligen ber-%sö gas, men aldrig glödas eller trädas, pä det gräset
kunde fålla sitt frö; hwaraf händer, at de årligen
minsta wdxte», blifma mäs- luptte och tyckas således nalckas
fin undergång., Det stulit snitnerligen löna mödan, at lYst
hwart 2v:de Sfr gioda sina Angår, åtminstone med granris,
hwtlket wore bet bästa fatt at utrota, den pä Ängarna sta-
deliga biörnmäsan , fom här redan är giorbt förfot med, oå
hop-
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hoppas man at hälften af de Sngar, som nn höra under et
hemman, kunde föda siere kreatur, an nu de stora och wiblösi-
tiga, men dsch magra och niås-lupna Ängarna. Kärr, ma-
far och uplanoningar vä siöstränberna, samt åbräddar, jemlc
äierlmdor, består nn inbyggarenas masta äng af; derföre fin-nes och föga andra hårbwails Ängar, än be äldsta nplandnin-
garna, åbiädarua och åker« linborna, men emedan Landtman-
nen, fem förr är jAgt »inlagt/ sig om åkerbruket, har han
funnit, sedan giödfeln börjat tryta, som man plägar saga/
at Ingen är Atrens moder, och derföre äfwen börjat täncka
på detzförökande, men föga forbätwnbe.
Ängen ekes har i synnerhet pä 4 sitt. i:mo genom np-
landningar mit) stränderna , bem Landtmannen ei wida-
re bekmrar sig med, än at bast, det naturett giordt tienligit
tit Ang, instänger, hägnar och r.yttiar. 2:0 genom fmä och
grunda frästs urtappande, uti Zwilka Fisicn ei öfwer Wintren
kan behälla lifmet : sådana Angår funna blifwa få mtMt
waraktigare och fördelaktigare, fem de med bammar kunde af
Wärwatnet giödas. Et fädattt prof är här giorbt meb el
trast uti Neder-wetilby, fom kallas 3olda, och pä 3 eller 4M uti höwärt få tiltagit, at de ställen, som albrig förr blif?
wtt slagna nu kasta af sig 60 eller 70 SÖ?interim, utom fäs
til få stor myckenhet , at alt ei fan bergås: man har hopp,
at famma fräst, om meb uttappanbet fortfares innan kort tid
katt mara några bunbrade fa§ ho. 3:0 har man begynt med
wåta mofaré intorkande, på famma fatt, och meb famma
framgång. 4:0 Finnes här ännu til stort öfwerflöd, sådana
gran-kärr, fom redan af dagelig ärfarenhet fes wara de testa
Angsämnen, och af idoga händer brukas dertil, at allenast
innom en by c.r tilgäng på dem, mal til 100 Ladu-land, fom




Hö-bärgningen filgärhär pä det fått, at ståtter-karlarne
gä alla, fa mänga de oro, efter hwar andra, dem £imtnfolfet
följer och det Magna höet famlar med refforna, famt i strän-
gar ntbrcder; när det torefots, hop-reffas bet, uti fä stora fa-
tan eller högar, som et htott förmår uti en lång bertil giord
mibia, kallad frocga, Nerifrån bära til närmaste Ängsla^
da, ber tet inpackas och fbtmataé. Der Ängarna äro
mycket sitttcka, brukar båbe starter* karlen och den som reffar,
uti forten fastbinba ber til af trå giorda fftdor, med hwilkct
de et utan särdeles befwär gä.
fltåt regnaktig wsberlef utfaller bärgnings tiden, få fferfå här, fom annorstädes stor ffaba, och om något fätf kttn-
de finnas, at torcka höet i sc^ban wäberlek, wore det mera än
mycket wärbt : ifå fatta omständigheter brukar mål fcmöt*
mannen här, at utbreda gräset kring om loäggatna, uti la-
dan; men betta fatt at torcka är doch gansta otilrdckeligit.?. Beteshagar äro här föga brttkeltga, utan boskapen går
gemenltgen uti ffogar, på slätter, backar, dälber och kärr, alt
fora de behaga och mib hwar By hofroa lagligit, famt följas må?
ste dels as et Wal! - hion. Ncder trio Siöstranden är Boffapengattffa begärliga efter de wa,rter, eller gräs-slag, fom wdra pä
nya uplandningar och haffaa någon faltfmak, derafde må gon*
sta mål; derföre gnaga de ock pä stränderna ofta, fom man tyc-
ker bara jorden, fföttt be strart brebe mib hafwa tilräckeligarebtte.
§. 8.
QSjAfom på beuna ort ej finnas några skogar eller marcFer,
fcjAj fom oro belta Inbyggarena, Byarna, ja et alfib Soch-&P& ttartta emellan, sa finnas här ej heller några afffildo
Ärotio? Härabs- eller Sod)tte - Allmänningar. At pä bennaort förr wartt stora och täta ffogar, ar bekantare, än at bertil
bewis beböfdes; men at skogs- öbanbet febnare tiber mångfal-
digt,
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digt/ jag må saga fafeligen tiltagit, är blått Deraffiarf, af nu-
mera näppeligen något törwed fås närmare an 2 eller 3, såg och
hus timmer..4 eller 5 men storwärks trän 7, 8 eller 10 mil uppe
i landet, öfwerffogs öbandet klagas fä almänt, at man må
lcdfna mib, at höra ock) läsa sa många klage rotfor; men dä der-
meb bod) ingen lebfnad at öda stegen kan roinnas, få ar deröft
mer ännu för litet klagat. Under! at fä mänga mitte mäns fö-
restälningar och skrifter, en dagelig ärfarcnhet, fom med egen
städa ar förknippad, Ofwerhetetts förbud och bet almännas
ogonffenliga misi-trefuad, icke kan något uträtta, til en få nödig
waras ömmare hmtdterande ock) medfört.
öfwerheten har medelst påbud, om fmebinnbeté och tia*
ru - tilwarkningetts inffränckande, famt storwärksträns befre-dande, m. m. öfwerfiödigt mist sitt ömhet för ffogcn; men be-
Högeligen, l)\vab är bertned uträttat? ja föga tan och uträt-
tat, få länge en obetankt egennytto mera aktas, änOfwerhetens
stadgar , fomfyfta på det allmännas mal. De af wår ömsinta
öfwerhet tagna hälsosamma steg, uträttade i början få mycket,
ot en del började minsto sitt skogs hygge, men andra , i fyn-
nerhet be förmögnare, läto aldeles intet afffracka sig, utan
trodde sig just nu mara gifwit tilfälle, at ttyttia ffogen , efter
egen wiija, utan inträng af andra. De mindre förtnög-
ne kunde ei heller tåla, at ffogen, dem fil nackdel, for deras
ögon blcf nedhuggen, och be meb sin lydno endast riktade sina
dryga och tiltagsna grannar; utan angrepo jemwal ffogen med
fult alfware. Så wäl Ofwerhetens stadgar, fom mebcrbö-
rändes flit wid deras honbhafvoonbe dro högst berömwärda;
men fom den hälsosammaste lag och strängaste upfikt doch aldrig
kan aldeles förhindra detz öfwerträdattde, fä har ei heller alt milj-
bruk wid ffogens nyttiande ännu kunnat hämmas. Jag mil har
forteligen anföra de famämjla fattett/ pä denna ort., at öda ut sto*
gen. Sett ödes i:mo genom mycken onödig hus- bygttab; ty
på de minsta hemman sta åtminstone 20 Rum. under tak, men
E på
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pä be större mål 30 eller 40, utom hölador på ängarna; bå
lifmål is eller 20 hus wore tilräckeliga för bet folkrikaste hushåll:
Således finge åtminstone *? rums timmer, näfwer, tafroeb, m.
in. for hwar gård besparas, och om jag allenast mille räkna
hworthus, afde öfwerfiodiga, til2oDaler Kopparmynt (fast bet
sämsta berföre näppeligen kon fås ) gör bet boch för Gamla Cor-
leby Sochn, fom består of270 Hemman, eller Rökar 8120? Do-
ler Kopparmynt. 2:0 meb öfmceflöbig Fartygs bygnob, fom til
lustigare tider hår bdtfwit idkad; hwarwid de största trän måste
stupa, för enenda rot, fom doch tor blifma onyttiga sedan bett trö-
gare unberfökeö, och jemte bolen uti stogen förrutnor, utan at det
ringaste gagna någon: detta ffogsödonde har doch, fä mal sielf-.
roa otnöjeligheten, fom uti förra delen pag. 32 fogt är, som och
Höga Wederbörondes anstalter tdmmeltgcn inskränkt. 3:0 med
fwcdionde, som ännu brukas, ber obränd och tit fwediande tienlig
stogsmarck finnes, hwarom uti 6 § rebun är ordat. 4:0 med
be uti (järnte Corleby elf befinteligo a Sågqwornar, fom med
et dubbelt blad fåga, be bästa 70 eller 80, de fämre 20 eller 30
tolfter i weckon, då matttet är tilräckeligit; men inga af dem gå
hela året. En Bonde af be största stogs odare i öfwer-wetil
Capelgiäldfaller endast för sin del årligen 6-7- eller 800 fåg-
stockar, hworof åtminstone 200 tolfter bräder kunna fågaé, de
mindre stogsodore 2 eller300 stackar hwar, någrafälla åter fora;
liga Rr aldeles ingo; få at, om ing tager bet minsta, få finnas
här iso Bönber, fora årligen fälla fogtimmer, lät mara allenast
ifo stockar hwar, få. stigas lifroäl i benna Sochn 22500 stockar
årligen, men på 10 Ar 225000, på hmtlfentiö näppeligen nå*
got träb hutlit blifwo tienligit til fågtimer, of bem, fora förr wo-
ro för fraä, om be åfwen för katanbe til tientmeb blifroit förston-
te, hwilket boch sA mycket minbre står at wånta, fora fullwux-
na fågttmtet ofta måste fyllo ben brist, man har på ticru ämnen.
f.o meb tierubroimeri, fora ännu ei tilbörligen kunnat blifwo in-
skränkt ; ffönt den. författning of roar ömsinta öfwerhet är
giord
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giorb, at allenast wist antal tieruttmnor får årligen filwarckas,
af broar Bonde, efter detzägande mantal; neraligen, 12 påi, 6
på i, ock få widore, fornt ot alt få mycket ricktigore måtte tilgä
lemnos til hwar Bonde en billet, hworpå i Tullarne onteknos,
huru många tunnor Bonden infört och forfått. Af alt detta,
fom anfört är kon nogsamt fet, huru nödigt det är, ät stdant
ffogs-öbanbe, ju förr bes) hätbre forefemmeS, få länge någon
siog ännu är öfrig.
Så länge egennyttan, en nästan oboteltg swärighet wib
alla hälsosamma .mätningars wär.ställande, ar sä altndtt, som
af foregående kan ses, är nödigt, at så förknippa det almcknnas
wäl med hwars och ens ensiiltc roäifårb, at dä bet senare fokes,
winneé äfwen uodwändigt det förra; åtminstone, at det almän.
na ti (FciUaö, dä Ut enstildta eftersträfwas. Skogens ömmare
medfart, en för det almänna högstnödig sak, kan fwärltgen tvin-
nas, utan genom detz delning, alla hemman, eller äboer emel-
lan. Med stogens delningemellan byarna är föga, eller aldeles
intet nträttadt; ty fåfom de förmögnare och folkrikare nu föröft
wa roålö på hela Sochnens ffog, och lika som täfla om förträde
ini detz härjande, så stulle ock ste på byns famfålu stog: den
förmögnare stulle söka at nyttta stogen, innan fattigare hin-
ner til: Men om hwar Bonde ägde sin stog enstilt, och stogen
jemte åker och ang roiö hemmanttes klyfntng blefwe Ult aboer-
na emellan, såworehwar och en twungen, at få handtera sin
stog, som.han derwid finner sin fordel. Til en fåbcin stogarnas
delning tyckes Landtmätarena wara af ofrotrhetctt ämnade: £>ch
emedan be uti hroart Län manliga woro fil sä widlöftigt arbete
otilräckeliga, har betz ömma omsorg för Finlands wäl okt deras
antal med 20 sä kallade, Commiffions Landtmätare. Högstön.
steligit, at Ls sä berömligtt utlyfte derigenom kunde roittmté, och
wårt okäntm Finland blefwe til sitt lynne mera bekant; som doch





AHAH denna ort aro Hästarna medelmåttiga, sä til storlek,>AA som sty.77 < nyttjas nästan allena til körslor oeh ärrens(V^ brukande, satnt sätta i anseende til sin dyrhet Bonden
ofta ntur ständ, at tilbörligen hafdasitt Hemman, nar de roan-
trtfroag. Nästan omöjeligit är, at hos gemene man utrota den
ogrundade tancka de allmänt hysa, om örats oticnlighet, både
tit åkerbruk oeh körsiors framstaffande, som är sa inrotad, at^en
Bondedrany håller for största ncsa , at Uifm ett Oxe. Åt-
skillig. Ståndspersoner, hafwa både med erb ock efterdömme
sökt fåfängt at förlägga sådant. Orars nytta ro.d förstors
framstaffande är sä hanbgripdig, i anseenbe båbe til sämre fo-
ders dugeligl.et , kötets ätelighet , prisets billighet och hudens
brukel.ghct, (hroaremotHäsihudarna sällan, eller aldrig ttptttaé)
at jag stattctr onödigt derom roidlyftigare oren. ; Onstar alle-
uast, at roåra Bönder fSge sin egen fördel deraf. Det allmän-
lta Kostaget här i Landet är ej godt, men kunde doeh mycket
f§rbåttraS/ dels genom bättre Afroels införsel, dels ock genom
den förra éffmelnS förädlande: Det förra harRådmannen Har
Jacob Falander, på sitt Hemman, Haka lahti benämdt/ roisl
prof af/ med en Håll^.dss Tinr, den han sig sorffaffat; Ut
senare »inne* , om Kaifroarttc , fom efter största Tiurar och
bästa Miölck-Kor falla, upfödas med söt Miölck, längre tiU ätt
är, ej siäppvs til Tinr förr än 3 eller 4 ar» gamla, och
fodras öfroer Wmtrarna med godt Hö. Fast än en så upfödd
Ko ej ännu ar jämn. eod med de Hälländsta, uti tniölckandet,
står sådant doch uti _t:bte eller 4:de asiontman ofelbart at hop-pas, då alla efter hwarandra ägt samma ans och soda. Bo-
skaps-stötseln, jemte åkerbruket råfnas bland de förnämsta Landt-
matttteng näringar i denna Sochn,; ty här finnas helt, hälft,
oeh tor hända mindre Mantals- Aboer, som äga 22 eller 25
."Metande Kor, utom annan Bostap : Doch föryttra de fö-.' '
' - ga
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ga af Ladugårds ofkastningor, utan nyttm masta delen ber-
of i sina Hushåll.
Största delen of Inbyggarenas Fär äro ännu gref- ytlige,
af ben allmännaFinffo orten; ©och är reban berömtig början
giorb, meb sinylligare Fårs fromalstronbe , genom dels Engel-
ska , dels Spanska Baggars införfel. Lanbet har mål i all-
mänhet haft ben olyckan , at be Finsto Fåren metat mantfif-
was; man år ännu ej säker, antingen bet härrör of wonryckt,
eller otienfigit bete : ©och har den finyttigare orten ej ännu
röjt någon särdeles wantrefnad. Har finnas Bonber, som of
egen ofwel och ssögb kunna kläda sig reban meb kläbe, som kon
worderas lita med is eller n Dalers Äläben. Uti Fårens an*
fattas ännu mycket; bock) hoppas man, of Lonbtmannen med
större atfmar winläggcr sig om beros tilborligo ryckt, feban hot»
få hanbgripetigett finner sin egen fördel der mib.
Swin-Areafuren fobas här meb mest, ej utan fåxtelei
förbel, hwor om neban före wibare stal handlas, hwilka Krea-
tur, jämte Höns ej äro olbeles allmänna.
§" 10.
Diur-fången idkas härmed atfmore, doch fångas
Til Biörnar uppe i @öchne# skatan, fom ej garna tnfwaéw i den ffoglöfo nebre belett. Om hösten när litet Snö
fallit upfoko Biörn-Karlarne Biörns-siat, och feban be bem
funnit giöra en stor lof, lik en cirkel, ät ben fräckt bit dittret
gåt, och den så wid, af inga fiat mera gåt utom ben samma ;
sedan ga de alt mindre och mindre cirklar, eller lofwor, fils de
ottbtetigen utmärcko et tvist rum, der Diuret tagit mutter* e-matt
ter; ber ofwersitllo be det om wåren, då Snön är störst, och
med Pra, Svmt ellerBölja, antingen med, eller utan Hundars
tilhielp stocka bes dagar.
E 3 Uppe
Uppe i mareken ( så kollas ben öfre beten af Sochnen )
fångas äfwen 2Öill#Renar meb ©prat, eller Bötzer, blått tit»
fälligt wis och til tinga antal. Ett stor bel of besio Renar, som
här fällas och kallas witlo, oro ej annat än Lapparnas tombo
Renar, som om somrarna kommit genom sätffap meb be mitla
at lärana sin fosterbygb, bet deras märckto och skurna oron in
tygo, m. m. som pä dem kon märckos stiliaftigt ifrån de milla.
Margar fångas här ganska litet, så at deras stora antal
derigenom föga minstas, hwarfore be ock, få Winter, fora
Sommar, i synnerhet wib siöstranben, ber minbre fno är, göra
stor stöda.
Andra Diurfång wet ram här ei stort af, utan hwad afstump kon hända. Både Sto- och Sfogsfogfar finnas här,
men beros fänge är få bestoffot, at bet föga, eller oldeles intet
gagnar; ty fogetn fångas med stiutande, fora ffrämer och lanbt-
ferwifor honom til de orter, der han osträmd och i större re får
tilbringo sin tid och öko sit fläkte ; ja under fielftva lektiben,
då hon borbe i synnerhet befrebos, fångas hon fom häftigast,
hmaraf hänber , ot leken blir genom några stoft til heta Aret för-
siingrob. Snaror och fäller brukas Sommar och Höst, be
kunbe i sinom tid mara tillåteliga , om et folkbristen wore flor,
samt angelägnare Mor blefwe forfummobe. Nu talar en be*
klagetig åtsiwenhet, at alla, fom minlagt sig om bestå näringar
blifwit utfattige och bröblöfe, i fynnerhet de, fom äfias meb styt-
teri; ty beros tibfpilla och omkostnader på krut, kulor och bötzor
öro mista, men fanget är fä omist, of om det än, bå lyckeligast
är, betotar utlägningen, betolos boch bogswärcken aldrig, fom
dermed forfpillas.
§. 'I-
W^lss fångas här i (Sochnen of,åtskilliga fTag, få uti Salt<-»Mf ston, fom Storån, fornt onbro fmå fräst och bäckar up-"!^ pe i Lanbet, dochei tilfärbeles. myckenhet. Skor-bönbren,som
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som höra unber Gamle Carleby (?) hafwo fil nptigare tider stött
Fifferief, fom fin förnämsta och nojlonenbaste näring, men eme-
tan ben fööo-grenen ei^mera år filroekelig, hafma be minstat stt
Fiilc och begynt meb Åkerbruket, som mera tykts^löno möban;
de af bem, fora are flitiga Fiffore och försumma åkerbruket haft
ma meb platt sin utkomst. En bet af Bönberno ligga några
weckor om Sommaren uti Fiffe antingen wib Kolla-kari', Ren-
ogrmtbet, eller Tonckor; ber fånga be meb stötar, sä mycket
Strömming, som i beros huéhålb åtgår, för hänbo de ibland
äfwen funna något förytro. Uti be här befintliga mango fmäbäckar, samt i Storån hafwer förr worit fördelaktigare Fiske»
Uppe i tonbet finnas ännu fmå Fiffriko Insiöor, hwilko boch
fttart kunna utfiffas, om ei måtto bermeb hålles, De almånna*jleFistssagen finnas här; men Rudor allenast uti de närmast
tit Soltsiön belägna träff, längre up i landet äro de sällsynta,
och längst uppe finnas oldeles intet.* här of tyckes man sannolikt
kunna gista, det denna Fiff, fora mål ei olracknt fångas i Salt-
siön, förbe der doch finnas (b) och hafwo derifrån efter de små uti
Sattsidn fallande bäckar hulpit sig up til desto©ammar; eller at
den orharaldetes fremraaube och btifwit planterob. UppeiSoch-
neffotan finnes efter Böndernas berättelse en omanfig Fist, den
de på Finsko falla Sulkawa; stol woro likost Broren, doch
något liufare til färgen, hor swartbtåo ögon och hårdare siäll, än
Siken, är från 6, tit 9 tums lång, från 3 fil s tums bred och
mindre smaklig at äta.
§* 12.
(JSS .}? Hålso-Brunnar och Minera!-roatn har man pä ben-AA na ort tngen undcrrätelse, stönt be roib nogare granff-ning torbe finnas ; men Saltpeter är hår sebnare tiber
af Cronan kokat , somligastådes meb nog gob förbe!/ alt ef-
ter
O) Se Förra Selen §2. (b) Med föferljff wet man, det Rlldor
blifwit utur Hafwct uptagne i l uv!- > som ligg<r 2 mil stan eio.ncbol^.
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ter jordmänengbestaffenhet: om nödig dikning ci saknades, och
Saltpeter-lador blefwe inrättade, är troligt., at ©altpdetsiu*
dericr här med stor fördel kunde idkas.
Kalck finnes här i lösa stenar, i synnerhet rotb^éJrota gränt-sen, men af det gråa staget, sä den blätt til mutttfttg kan tttå
tias; doch år i denna Sochn itttet Kalckbrännert, man i Kelroiå
år et sådant nyligen inrättadt.
Tegel stäs af Bönderna, i synnerhet de närmast ti! Sta-
den Boende, så mycket, fem til murning i Staben och Soch-
uen åtgår, men föga takpannor. Det gamla tider hår slagna
Teglet finner man almänt roara sisrckare och roaraktigere, cm
det, fom nn stäs, men om bet härrör af bättre lera, större sitt
och insickt uti denna handtering , eller något annat kan ei med
roitzhet fäga. ioc» Tegel säljas här gemenligen för 2 Darcr _6 ,
eller 24 Ore.
& ~~--3^Nga Grnsivor c-ler Sten.brott finnas t betlaLanb; men om
F^TU tilfälle til sådana lemnar fiere otnsiandighetcn gobt hopp,Gamla fttgoi* sroäfwa hat blanb folcket, om några Berg
uppe i mareken, fom stola hålla Silfroer, af hroilcka en Guld-
smed för lång tib tilbaka gntit SilfroerFanuot ; hwarföre en
Bonde, benåmd Ränsä Hans, samlat de bästa stuffer han tykt
och med dem rest til Stockholm , i mening , at dem för Bergs-
ColLegio uproisa, men på roågeti har hela hans statt af Stabs-
boarna, dem han fölgbe med blifroit mot ©råstenar bortbytta.
Detta år en sågen, fom hroar och en får tro, få mycket han
roill; men at här mcb större alfware blifroit tänckt på en Icru-
grnfroa, i synnerhet af afledne Häradshöfdingen O- E. fTöm-Kedt, wisar hans originela, til en Bonde lemnade Försaknngs-
strift, s^ lydande : Sa som ärlige och bestedelige Memde-
man, Mats LomasionSkog hafwer understrcfwen gifwit
underrättelse och anwisitinZ/pa et^jernstreck,bclälit i Gam!e
Carleby Sochn och HebcriKttil by, hwilket jag i Hi3R-
ranZ
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eans tTlamn sinnad är at uptaga och i fullkomlig gäng
bringa; Altfa har jag til en hederlig drffentflö och ihog-
tommelse härmed welat försäkra bemalte Mats Tomaston
Skog och öeg arfaj-tngar, at han Ila! hafwa at undfå Gt-
tusndeDaler Kopparmynt, då detta Wåvt kommer i ful-
somlig gäng, och det befinnes felifwa. beständigt, hware-
mot jag hoppas honom nu i förstone siola bemåUe arbete
Och Värt voaxa beforderlig.
Braheftad den 2.9 Jul/i A:o 175.45. O. E. Tornftedt.
Berget Qés~, der detta la'ensircck ffulle finnas ar betagit 1 och nt
fierdedcls mit frän Nedcrwec'!' Capelt -Kyrcka. Emedan har mig fött*
tcvltgcn ingen ssarpnirg är gwrd, få kan et wcta as H»«& bcsiaffcu-
Het Berget ar längre nedcr Af detta Scisia Berg har Herr Kyrckoherden
l*2iclm« Utit bryta en Tlellsicns art, oiiaris, som ar nog fin och glatt ; Hwar-
af aro några Tobakspipor förfärdigade, men om deraf finnes någon myc-
lcnhct, och om den äswen kunde nyttias til Grytor, m. m. sadsnt, ar j«Z
ti underrättad om-
§. 14.
ss^A^Ti korthet tunt jag anföra de örter och töa-.-frr/foniSflätofttwttn.cttp-:
äVSW wct at, antingen uti HUshätililigCN eller medicin nnttia.<A^H/ f C'>nvalaria Flora S- 27^. almänt fattad l.illui-1 C onvalimm ;
man w*t har, at medelst Blommornas taggand: uti tlarpannan gifwa
Brcuwinet angenäm tukt och smak.
«.2>«!!cums, på Swenssa Altgra«, tassas Här Vniaa-nm-tsbhnv:
ma, F 8 458/ P' Fm^a -Hara^ickicka, plockas, torckas och ryttias på
stickande leder, sedan Ortcn uti litet rent waiit ar upfofaö; man wct
äfw.n bruka den i stallet fik Spansk finga.
Acliilica l*. S. 705 fallas här -Hursiiblomma äswen humla,
Nloumorna brukas i Bränwinspauncm, och t drickat, at garn öl, som
man !>*art stupar af.
*I-iis»im,n kattas här lT»ttpct'3tv.3, pia Finssa ApilaZl-'. 5.6!2.8!0m"
niorna plock.is och kokas uti gammalt Smör, som silas genom en duk?
»tar Ut stelnar blir det hardt och gult som w.ax, samt tägges pä far,
jom plaster, ar ganssa godt, helår och bewarar faret fur död.köit.
Calla paiuftris fallas härtNcfi, pä Fnissa ro^ka F. s. 744. dr un<
der förra ofreden mycket brukad til bröd, som bekant ar; mcu nu alle-
nast at giöda Swil* kreatur med. Der det wäxcr när in til gårdarna
Äta Swinen det g«nsta garna sm Sommaren, och ma dcraf sä wäl, at
F " de
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de föga Aro magrare än 1 giödda. Dcft kreatur, sim fil Vinter fö^a be^
Jiöfwa 6panmiiJ och dylikt , som bliswcr nog dyrt för en hushållare fö*,
des hdr af en be! med bara Mest, som åt ganska lätt at få, der det
f etthet wdxer; Om Höften ■ sias det af och sa vakt, som Ut ntiit
fdrrct hämtas, ldgges emellan pålar, hwilfa dro 2 och en fjatf aln* hö<
ga, slagne ned titt mareken , lika fem uti ett circkeis omkrets af, wid paj»
2 alnars diameter, der det fryser uti stora flimpan de dragas hem om
Wintren sej* iemna* Swintreaturcn til fööo. De ma hdr af gaussaludl', blifwa frod- tuuyuc och sakna ei annan winterföda.
Abies, Gran, F. 8.789 på Finssa Stift';' dej; toppar afhugne brtt,
fa somligc i klarpannan, at giöra Brduwinet bittert. AfBönderna dro
ock försök giocba, at brdnna Brdnwin af bara Granris, hwilket blifwit
huggit sch pä wanligit satt tilredt; Srdnwm hafwa de fått, mc» hur!»
godt och huru mycket wct jag ei. Dctz öfrigc nyttor i hushåldmugen
dro almdnna. '
l^nip^iuz, Em,. F. <*. 724. på gtnssa Ratan?a; wärcr et har sä stor
son', i Swerige.- dcraf brännes Olja, Olcum empyrematieum , som brn>
fas mot inwartes siutdomar, i synnerhet Nödfot. Baren blandas
ibland f&x&MoinUmmt) af idel bdr brännes dfwcn Brdnwin; dcraf fäs
den ssiöna Enbärs olian, dcs' otcum ctlcniialc, och Enbärs Sp>ritus> som
i Bränwiu, för några inwartes anstöter intages.
n-*ula, Hiorck, F. s. 776. pä Finssa Roiwu,' med banken fdrgas
rödbrunt, är en starck och genomträngande färg, så at den nian titsatsaf Aluit sargar Hampa och Lin, som t den kokade tagen indoppas; ge*
»om tfff#f§ af Alnn färgas med löfwen gult.
Ainus, 2thl, f. s. 77;. pä Finssa .^cppa ; med tagen afdctz bark wet
man hdr fdrga Brunt och ined tilsats af viuiol swdrtta linne, men med
tiffaté af eu fin, swart dfja, s"M litu kdrr tages färga ylle swart.
Ulllim, femtia, pä Finska 7MVc~ F z. 860. wct man dftVCtt
har, at genom tilsats af B:örklös och Atuu färga gult der med', fcrgcnblir wackcr och waralrig.
Caiiimr., pä Finska liTatard; sinnes har, doch föpcé de^ rötter frän
Calajoki, .fem gifwa eu wackcr nästan eailnulin.Röd färg, fe Wef. Ac
Handl. för 1742 --g. 21.saiii, wide, pa Finssa Pa,n v, 8.805. detz barck dr af några bru-
kad för fräsan, sä at dcraf ar tilredd cn äccati. him*af ?a-'r!^,! intagit.
Denna cur är funnen nog tuvciam mot fräsan , men har förordsakat ef-
termit en stark fwittitob i kroppen, som doch af bej? oinskränkta och oroar-samma uyttiantzc torde härröra.
N/uca, ett-anöporf? F, 8, 87. Ar afwen hdr brukad fordom föl'paitti, tflggc-) lör si« starla tukt ännu ibland drickat och bre'.!«i!!.
Humi*.
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ttuwiiluz, -Humla F. $. 818. utom besi atmenna bruk i dricka, nyt-
tias ibland s>csi sticlckar, i brist på Hampa, til Zröfsta flit-plagg: Ndsie
flielfar npttias til samma bchof. '"l<l!!?u5,-Hallon, pä Finssa wame, Waramet, eller Fadermat, F.
S. 408. baren fnodas tiliammans med kornmiöl, bakas sch gräddas, el<
ler tcrckas, samt när ölet Ar tnnnat hänges et stvckc af Hallonkakan utidrickat, som gifwcr ett ganska angenäm smak och lukt.
Följande har Herr cc-mminiacm Jacob Forfciius, j Öfwerwelil msgjtwftigt meddelat, uti detta ämne.
Achiiita i-, 8. 705, på Swettssa -Koffef-s, Finssa Gam Ul-ti> deraf
tilreda somliga plaster. Angeiica,-pä Finssa PtnN 234. brukas för oftmbf
»vader:
t
Po!vpojn>ni, Srcnföta, pä Finssa Mesifuri för bröstwärk: t)apk>
ne, H«llarh4*!l!?bar, på Finssa Näsinän itiacjat, 311, för magres: Mal.-ört, Enbär, TdllstrUNt, Vccomca, och Linnxa för ssörbiug. 2)icd Poryla-,
wimerZröl-a 330 och humla , bädda somliga med flor nytta fwallaubeoch wdrck^ndc icder. Pä rosen biudes okokad hampa , jcst och söndersiött
teget sten. l^a^i.,^ egeobtao, pä Finssa Ramalehu, 122, btubcä påöpna sär; men fä Atro, som mta tilreda deraf, Afro ett som af Vaccinium,Trandär, pä Finssa Äacpalo, 315, ögonwatn. Eu de! färgar rödt mcd
i»)limac^ia, Redcckedrås 166 eller 67. '
_m- *5'W?3l Gamle Carleb!) Sochll aro födda/ döda och wisida pa 4 är/>_iH) fmu följer: g_rttfctf talrikhet b('mti.
j Födda Döda SBigd-i „ Mank. .Qwink. ä1i...,..».
Nr 1749! 2iz iro 33 Ar 1749 1438 i607 304T
5 - I7f<_7 2!s 130 I'! ,^ I7|o 149. 1647 J"D_17/1; 226 169 29 ,- 17^1 i/co 1689 31^9- i '71-2! 2ZZ 170 26 !Följande är miq gunstfgt meddelat af Herr Befallningsma». Lars Bn.«eif.z.m,-. pft bchalnc Rökar i ©nmle Carlcb» SochU/ sedan Torpare,
HandtwälM'. och ivifofå hion aro afdragnc., lordbo.s Hufwut) Mantal.Hr j _Mar ,Sl&far i OijiM!a(_) Ar i Mantal ,Mantal iOijarna(_)
1725, 166 .6 l?2s 103^ 10-i
I??7i >98 ! 21 1737! .055'? > Jfp|
i?/3- 243 z 27 _753l 10S 10^
Sum»
(a) -Här marckcs, hwad t Förr» 2*>el.en §. 2. om H.dngin och
Anifsän f~st h, som enliZit 2<~v>ib~Un hsrft 'til €v~n~by Sochn.
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Summ, p,l ÄrOttflttl lwä frct>i'csff<tr af zumm- pZ Personerna llii ©Jflrtt-
'Zitmtftv. i tals-Mngdlrna-
För Ar I Tunnor t Kappar l För Hr » Personer
«72s B>' 2l 1725 39f
i?)7 I 104 10 '737 704
1?.3 f mo i --- 1753 1117summ_ på ®. CarlebpSochns utsspldcr för _7)5_ Snnt.iDal. öre pr.
Ordinarie Landt - Räntor - - - \z- ---.----Riksdags tßcroflfnnigar - - - iZs^^ch!---fgatfttitttt^penning, fot' so Soldat-rotaraz^Dal. 166 21 j 3
z^loridelMl»' Penningar - -- _" 50 --- ---Soldafe Löner för so Rotar, alO Daler <* scx) ---144 Tunnor Ränte - och Giardes - Spannmål- !a 6 Daler, efter i7sz ars Marckgang - 864 ---.---iso Tunnor* Tionde Spannmål, a 6 Daler , 900^---'---
Summa 6908! 8
Uti <3amU Carlcby Sochn jvrtnaé niga Konungs. Gärdar eller &ått*
r'er, utan atla ån Bondehemlnan, och najlnt! allmänt af äboerna bor dade.Gärdarnc, som mastedels bebos af Bönder, arv sä wäl bygda, at
»nan fa städes fiimn* fa allmänt tvål bygda Kondegärdar. Inbyggarens
&vo allmännast fnwf. och mrtfg. i sina Hus och Kläder, nyktre, mnn«
ft-c och lifaktige, arbetsamme, qanssa handstöge, i synnerhet i det, som
Snickare > arbete kallas, läraktige, stantaga sädone försiagcr, hwar af
de sva sig någon botnad, förståndige, höstigc, som af er. Bonde kalt
fordras bclcfwa^e och til en del tämmcligen wälmäende.
HÄ m.d sintar jag nu min pfare Afhandlmgen em Gamle ©trtrtp,
sch utbeder mig ditt wilda omdöme. Opäiniut finner lag här mänga brist.
Migheter, utan at nu ftmtw förbätta dem. Alla, som uti dylika ämncit
utgifwa något, i synnerhet ides egna Swensta orägt, underkasta sig ficrc
tadelfulla domar, an någon annan, och oftast dcms, som minst äw stick.,
liga, at i sådana mäl falla mogna omdömen : Sädant finner jag wäl, men,
la«gt ifrån at det stnllc oroa mig, giör min innerliga wälmcning med detta
mitt arbete, och den Itufma plikt , som iag efter mina omständigheter, mot
min Fosterbygd fatt fullgöra mig fa tilfyllcst, at jag garna unnar
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Gamle Carlebt> fcett 30- Maj i 1751. §v. 01. Nordee...
Anmarckninaar.
tH^illi denna _s^//ttro uptagne, ej allenast be äror, som utstep-3^H< pas, uian xven alt det, som uti Staden och til des för-*»__? nödenheter åtgår, samt en del, som isc ens utsteppas: så
utsteppas här ifrån;
i«0 3n3tn Spanmål; ej heller
2:0 Boskap, eller Hckstar och deras Foder.
3:2 lern och des Smide ankommer frän Ststkhclm cch Kimä
Bruk titi Wöro ©ochn ftra-e foder om NjCar/eé-., samt
4:0 Ropparen ifrån stotkbol»>y och bestar mast i färdig giorda
Branwins pannor.
5:0 Salt Strömming och annan Fiss utsteppas icke ens, eme-
dan der af ej meta fångas, ån Hushallen noga behöswa;
dock förlita Ftfrareaa, sin Strömming mot Spannmål,
wid fina utresor.
Alla öftiga här nämnde persedlar, blifwa här ifrån, somliga
mer, somliga mindre ti! st-riboi*» utskeppade, Undantagande __.inet^
Hantpan och tlåftvern.

